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Del momento. 
E l C o n s e j o d e h o y s e r á i n -
t e r e s a n t e . 
gl (jo-mstejo de miinii&teos anunciado 
nara hoy tiene qiiie ser forzosiajnente 
^aresainte. No creeniios quie de él saJ 
•,a el importante su.ceso pol í t ico quie 
«¿.Madrid se espera die un momenl/O 
• " t̂po. Juzig-ando por oiertos detalles 
míe hemos podfiido- apreciar, «lo que 
sea" no sonairá -basta qiue cá tén tions-
•ituidas lias Cortes. 
¡Decimos que el Consejo aniunriado 
hoy tiene que ser interesante 
ale, ajunque los minis t ros no quie-
:]ia reailidad del instante les colo-
¡ B K l a situaciión de t r a t a r de Ma-
^jecos y Barcielona. 
fteunaLpalinuontc de l a cuestión, a f r i -
cana. 
El nombramiento del s eño r M a r t i -
nei Am'iido para comiandiante general 
áé Melillia parece indiciar i m canihio 
,].• (TiiiM'io en los planes deil Gobierno 
.jespiecto de nuestra acc ión en Aifrioa. 
E! seilor Alca lá Z a m o m ha dicho 
que cuantas veces él propuso al ex 
gobernador de Barcelona pa ra el car-
go que aihora se le confiere fué re-
cbazado de plano, por entender los 
minis t ros que ello s ignoñca r í a tanto 
como desvirtuar el c a r á c t e r de c iv i -
l i dad del protectorado. 
Aboiná se nombra comandante ' ge 
nera l de M a M l a ail s eño r IVÍiartíne? 
Ainiido, y esto a muestro ju ic io , realza 
l a impar tanc ia del a ludido Consejo de 
minis t ros . 
iPnede ser . que como de costumbr;-",, 
el s e ñ o r Obapaprieta facilite a la sa-
l i d a de aqué l u n a nota diciendo qme 
eil Gobierno se dedicó al exaimen de 
expediontcs. Pero e>l pais no debe ha-
cer caso de ese texto oficial, Repeti-
ttíCB que aunque los mánlsitros j e em-
p e ñ e n en seguár dando largas a los 
asuntos, de tall modo se b a n agra.va-
do las cosas en estos úMimos d í a s 
que no t e n d r á n m á s remedio que ha-
b l a r de ellas y tornar a lguna resclu-
c ióm 
Y en esto, precisamente, e s t á lo 
in te r esaaite. 
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C A N D I D A T U R A M A U R I S T A 
D . F e r n a n d o Q u i n t a n a ! S a r á c h a g a 
La política y las Cortes. 
L o s d i p u t a d o s e s t á n a t a r e a -
d í s i m o s c o n l a d i s c u s i ó n d e 
l a s a c t a s . 
Una información de «El Sol». 
rMAiDRilI), 6. — Este pe r iód ico dice 
• «¡i su n ú m e r o de boy que ha hablado 
uno de sus redactores con una carac-
u-mada personalidad acerca de la 
verdadera s i t uac ión del minis t ro de 
Ipenra. 
Lo bia di d i o que es toitalmente i n -
cierto que baya d ü n i t i d o el general 
Alípuaia. 
E¿ cierto que acept() el cargo ha-
oieiido un sacrificio abandonando u n 
P'Jísto permanente que estaba m á s 
en amnoriía con su carrera y sqs a ü -
cionci.: pero no ba d imi t ido . 
También ba dicho que el general 
Vives está, efectivamente, enfermo y 
(•se ba sido el objeto de su venida a 
la península. 
;Il6mcs hablado—sigue diciendo «El 
^l»—del desagrado que b a produci-
entre los minister iales u n a m a n i -
"bra cjua tuvo su origen en un des-
•P̂ ho de Guerra, en o.) que, con mo-
1% de un liecb.o buctnnso, se ba agu-
''¡Mdo una ant igua r iva l idad . 
—Tengo la esperanza—idijo l a per-
toa en cues t ión—de que dentro de 
iraos días h a b r á desaparecido ese 
motivo de dis^is to . 
Lo que dice Aizpuru. 
Hoy desipaciharon con el Rey el je-
^ del Gobierno v los ministras de la 
¡ ̂ i - a y Mar ina . 
^ Cuando .salió del i-egió a l c á z a r el 
peral Aizpurn di jo a los periodis-
J (íuc 'a jorn.ada do ayer h a b í a 
riao hrillauitísima, al par que dolo-
írbó,'101" laS Sie,niSÍ')lllCS hajas que su-
(¿rT̂ ? ê venido antes a despachar 
n el Roy—dijo el ministro—porque 
^ a b a nuevas noticias de Marrue-
estas no han llegado. El parlo 
[^ nuevo de la m a ñ a n a , no acusa 
n W i a nevedad. 
S di^ho esto, el min is t ro do la 
ias'rra so desp id ió do les periodis-
mos/ mon,'1 PIi ?VI a n t o m ó v i l , a l e i á n -
v ¿Para cjué se le llama? 
38 do C0ll^ña dicen que. Ha-
Uingenteiincui'e ñor el Gobierno, 
Ma,?.-3110''1'1̂  r,a1'a M a d r i d el general 
^ ' ¡ n e z Anido. 
aV? Qn ' au tomóv i l , con objeto de 
5 ,nr 0,1 tren. 
6 w 0 ^ •Cl0 ]0 ^ lla,mado n!íril 
wS1" 1'a ^ ^ ' i d a n e i a ¡íonoral do 
'mT^'. P'01"0 c]- s o ñ r r Mar t í nez Anido 
Uü^^'-^P'iosto a redhazar el ofreci-
. ifi . . En Gcbernarión. 
v.̂ J'mniN-M^o de la G.i.ib.n-niación con-
''aiiil' cmi ĈIS nerioirti.s'tas-, (P-da-
'¡¡¡P no tenía, noticias intu-o-
Xf"s v e comiuni ch n! oís. 
1* '̂ cTp.ía que Iris detenidos por la 
1P1,'t;t en U'tiebo sean los auto-
iiirato; del ca-rdenall Soldé-
Gif0^ ^'t'i'mo. d>i.io que Ins n o ü ^ i a s 
^ra- j l a (''0 Baroelona eran acusa-
^ de 
El tranqufilidiaid. ^ - nombramiento de Anido. 
Su \r^! d e s p a c h o ' q n é tuvo Koy con 
•ua]e(stad el min is t ro de l a Gue-
r r a , se firmó u.n decreto nombrando 
al generad M a r t í n e z Anido coman-
dante general de Mel i l l a . 
No se aplaza el Consejo. 
E l m a r q u é s de Albnciemas ha ma-
nifesta.do hoy que como m a ñ a n a se 
/nsaróiui a. Zaragoza el mbLiistro de 
Gracia y Jiusitiicia se pensaba apla-zar 
eil Qoin^jo anuinciiialdo ihasba el do-
minigo, en quie aquiól r e g r e s a r á . 
• Pero se b a var iado de op in ión 
y ei] Consejo se. oalebrará . m a ñ a -
na, de cinco a seis de l a .tarde, pro-
cu,rajiido que quede a lgún . miniiist,ro en 
'el Congreso, como repiiesonitación del 
(Icibierno, por si tuivnera qiie contes-
t a r a aligniam in tenpe lao ión . 
E l precio del azúcar. 
Esta m i a ñ a n a estuviioron en el M i -
niisterio die Fomento, con versando con 
el miniiistro, los represenitanites de las 
Aizuiaareras españoiliais. 
E n l a reumión se t r a t ó del precio 
del a zúca r , 
Uumplimentantío a Alba. 
E n ell M'iniistberiio de Eist.ado estu;-
v ie ron hoy, clon obljieitioi de sadudar iú 
s e ñ o r Ailiba, los aviiadóres po r tugue-
isas, el arzoibispo de Sevilla y el m i -
niistro do Xornegra. 
F i r m a de Guerra. 
lEi Rey lia finniado, entre otros, los 
: a i é n t e s decretos de Guerra: 
lAjdniiliei^do la d/imis'ión, por mot i -
vos de sal m i , afl tenienite gieneral se-
ñ o r Orozco, c a p i t á n general de la 
o l ime ra región.^ 
iNomhramdo p a r a su/fititudrle al te-
n i ente general s eño r Maiñoz Coh'.i. 
iNoimibra.ndo áa|piitá-n generail do la 
sépl.iinia r eg ión al generad don Leo-
pe'!do' Heredia, 
'Nombra.ndo a don Ventura F o n t á n 
s de l a regiión mii l i tar de Clallea'-c ;.. 
Una cosa es predi'-ar... 
E l preisidienite diell GoTHsejo ba dklho 
que no t e n í a m á s roboren c ías do Ma-
rruecos que las ya cnnbrridas. 
Tiamdnén m a n i f e s t ó que el Gohi,"'-
no, deseoso de almiar la ansiedad del 
p a í s , faciliitará inmediatamente todas 
cuiantas not.iGias reciba tedegráf i ía-
imlente de lAifrica. • 
L a s C o r t e s . 
EN E L CONGRESO 
M A D R I D , 6.—A las tros y media de 
la tarde deciliara abierta l a ses ión 
dan Mclquiades Advarez. 
El banco azud aparece desierto y 
en l o s - e s c a ñ o s e sca s í s imo n ú m e r o de 
dipuiiados. 
iSe aprueban los dietómeines de la 
Comisión de incempalibil idades, re 
fercnite a las actas do Santiago de 
<:• i;0(>-'!ela, Caspe y Perga. 
T a m b i é n se aprueban las actas do 
Huoilva, l'iuente del Arzobisipo, T u -
ded-a y Ribadavia. 
Sin d i scus ión se. aiprue.ban los i n -
fcoinés sobo-e la validez do l a e l e c c i ó n 
de Gandosa y nu l idad de l a e lecc ión ' 
do Don Benito. 
Ad llegar a l a de M a b ó n , el Supre-
mo deolara que hay empate entre 
los s eño re s P a r r e ñ o y Canet Méndez 
y propone que sigiuiendo eT cr i ter io 
•su f ítem ta do basta l a feciba.'. d e b í a pro-
clamarse a l ' p r imero . 
Ed s e ñ o r C á n e t M é n d e z se opone, 
diciiendo que l a Junta del Censo no 
le c o m p u t ó determinado n ú m e r o de 
• votas. 
iSe' atoe disiousión soibre el asunto 
y deapuiés de i.nitervenir algunos ora-
dicres, el m in i s t ro de l a GOBERiNA-
CION dice qiue cd Gobierno es t á con-
forme con el dictamen del Supremo 
y qpe lo mantiene. 
L o combaiton los s e ñ o r e s B E S T E I -
RO v LA CIERVA y, por fin, se apruc 
mo I S ^ ^ a ^ S l ^ T o r " ^ ^ «EL QASARE© se ocupa de dose d^conformie c m l a a ludida dis-
mo siendo proci^nacio diputado por ^ t e t a d a ^ e[ minás- pos ic ión rntínisteriad. 
Msmoai ei s e ñ o r J a n e n a de j y , ^ ^ ^ , púbiiioa, relaciona- Le contesta brevemienite el mindstrcf 
Se aprueba el acta de Osuna y des- da con á e t & w ú n a á a s oposicáonas a de Insi t ruccáón púb l i ca , 
pues so pone a discusjon l a vadidez cá(tiedras \ Ed s e ñ o r MIARTIiNEZ VARGAS in-
de l a (doclcitm on el dis t r i to de Nudos. ^ ^LIVATE¡LLA. le contesta, terviene en el dtebate. 
Ed señor L A CJLRiVA la. impagma jjrovefn-^mte dando algrunas explica- R e t l t i ñ c a n los s e ñ o r e s DAIURELLA' 
en 1(..i-n.,nl)s de gi'an e n e r g í a . cii0ineS- MLARTMEZ MARGAS. 
Le contesta brevemente el candida- _ _ NRT ^ ^ . - D U O „„„ -r i J 
+n f r i i m W p v «e nnuebf l e,l neta K l senor G'IlL CESARES daoe que n o Ju r a el cargo u n senador. 
tó^SiSÍ ¿ ' ^ o i l E ^ ' l o Q0 3e \hmi convencido las- explicaciones /Ed presidente de l a CAÍMLARA da1 
vi l la -vanoez ce l a ae &e- ^ nll5Tl1l9tr,0j y qiU,e en, ^ d i spos ic ión cuentia de l a forma en que ha queda-
•cn „ - , •DATX-.TA i • „ se abren amlpdiios icauclGS ad f avon- do constitiuida l a Comis ión que ha de 
El s e ñ o r BARCIA la impugna ^ f ÍT a Zamg,oza para .asistir al e n ü e -
Le contesda el s eño r LUGA DE TE- m mlniSlÍTO die iNSTRUCCXON P U - r ro del caí-dtoaa Soldevilla. 
NA, diciendo que aunque se_ tengan J ^ I Q ^ dia -nuevas expflicaciones. Ss da cuenta de que m a ñ a n a el Se-
en cuenta, las razones del s eño r Bar- interviene el s e ñ o r D A U R E L L A , en ¡nado se r e u n i r á en secioianes y se le-
cia, aun le sobran votos para I r i u n - ni0m(bre de fos c a t e d r á t i c o s , m o s t r á n - vanta l a ses ión , 
í a r . 
Qiuiada aiprobadia esta acta, a s í co- H ^ Í ^ ^ — — — — M I W U M M H «m — — ^ ^ • M M 
mo l a de Ga.rballino. 
Ed s eño r L A CIERVA pide que so 
aplaice l a d i scus ión de l a del d i s t r i -
to de Alcañiz . 
Ed presidente de l a CAMARA se 
opone. 
Ed s eño r SANCHEZ GUERRA une 
su pe t i c ión a l a del s e ñ o r L a Cierva. 
Contesta el min i s t ro de l a GOBER-
NACION, atoe se muestra contrar io 
al aplazamiento. 
Ed s e ñ o r L A CIERVA increpa con 
La situación en Marruecos. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o h a s i d o 
n o m b r a d o c o m a n d a n t e g e n e r a l d e 
M e l i l l a . 
Dice «El Debate». c o n c e d í a m o s a las fami l ias de loa 
MAJDRID, 6.—Hoy publ ica «El De- i n d í g e n a s que estaban a nuestro ser-
oran Imiercía *áil miaiástro de^ la GcT '̂a^e" 1,111 artloudo en el que dice JO vicio, de hallarse exentas de pago de 
bennac ión , p r o d u o i é n d o s e un gran es- ^ g u í e n t e : t r ibutos y no sóflo se los cobra, sino 
c á n d a l o , que tiene por resultado el Resalta como p r inc ipa l nota del que se les ha aumentado en re lac ión 
de.oue se aplace l a d i scus ión . í ia f heoho á% este Gobierno l i - con los d e m á s c^ t r i huyen te s . 
Son aprobadas 1-.- netas de Bol la- ^ a ' ' <",o p ron i r io . al p a í s como P r a n ^ , J^e del TerOjo. 
ñ a Arenvs de Mar Pniorord^ Tm- P i ' ^ r punto de su programa u n a MAI>RID, 6.-^El monistro de la Guo 
V v . T l í e ' F u i s c e r d á ' To1- naditica de paci f icación en Marrue- r r a ha dicho que ad p r i m e r Consejo 
t 0 Y a fero^y media de l a noche ^ haya real izado ' u n a o p e r a c i ó n de « t r o s ¡rúe se gebre o sea 
t i la ¿*aém m i l i t a r de ayanco comp l a realizada ae m a ñ a n a , neviara da propuesta otó 
^ y ^ r aisoenso del comiandante Franco, que se levanta l a ses ión . 
EN E L SENADO ^ oont , radicción e s t á t a m b i é n ha sido Pesuedta favoraMemente por 
MAiDRiID, 6.—IA las cuatro menos incursa l a m i n o r í a socialista, que en . Consiejo Supremo d'e Guerra y Ma-
cuarto se abre l a ses ión . Ocupando iccienite- nota dijo que se o p o n d r á a rin0a-
l a presidencia el coaide de Romano- toda ope rac ión de avance. 
nes. 
Sancionado el aisclenso, el ooman-
m í o l ^ e ^ ^ í e T 7 q . m una si- ^ t e r t ^ra'nc? ^ r a nomhrado en el 
E n el banco azud los minista-os de t-nación difícil , que no i posible es- masm0 J^e de l a Legaon Ex-
Gracia y Justicia, Cnfitrucdón púMl- w ^ ^ — ^ ^ ^ — ^ m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
ea y Tra,bajo. PQ,? eso t r a t a de evitar, por todos 
Juran el cargo varios senadores y dos prc iced imámtos , que se- hable de 
premíete eJ soñon- Ecl iávaiTi . Marruecos. 
Orden del día . Ayer t e n í a anunciada el diputado 
iSe aprueiba l a validez de las act & s e ñ o r Lazaga una p-egunta acerca 
de Ganaríais y ot.n.s dictamomos robre de l a d imis ión de los generales Vives 
airj tuid legal de y a r i í » senadores. y va l le jo ; pero cerno esto p o d r í a te-
E l s e ñ o r E l C H A \ A B R I une su r r o - ñ e r derivaciones peligrosas, el presi-
testa a la de ios s eño re s senadores á é n t e (,(, ]ia c á m a r a se puso^ a l habla 
S d l J T ^ r S ^ f S i l a ím*mn" c m 01 s eño r Sámldhlez Guerra para 
M v S r E L I A S DE ^ MOLJiNS M i ¡ W ^ f . ^ háei«ra 0iúlar a su o * ™ ' 
Mutualidad Maurista. 
Se conuoca a una reunión que se 
celebrará en el local del Círculo, 
Burgos, i, 1°, el jueves 7 de este 
mes, a las odio y media de la no-
che, en la cual el candidato don 
Fernando Quintanal Saráchaga di-
rigirá la palabra a los mutualls-
ías, por lo que se Ies ruega a to-
dos la puntual asistencia. 
3unlo 3 de 1923. 
DS inPo,"-- li,oiona,."io-
SKIS relacionadcs con el provecto d - W m n a diciendo «El Debate» que 
crrllidito . aigrarao y con este mótivó f T ol Consejo (me es-
.anu.n)f,i,a qi-io d i r i g i r á ad Gobierno una t;aisa anunciado para e s á b a d o ha si-
in^ertóaDión. 'ao aipdiazapo basta el domingo, en 
L e x loAás ta el s e ñ o r CHAlPAiPRTE- ^ e s t a r á de regreso el min is t ro de 
TIA', mcs i t r ándcse par t idar io t a m b i é n Cracia y Justicia, 
dtefl c r é d i t o agrario, v a n u n c i á n d o l e Nuestro amo el Raisuni . 
qiue- en breve p r e s e n t a r á ed opoitumo M'A.DRdD, 6.-480 v a conociendo a l -
proyectO' de ley. go ded pacto con el Raisunj , que 
Ell s e ñ o r MJAiEI&'DRE dice qiue con 'aproibado o ' n o aprobad | , h a comen- t ranjera , de cuyo puesto se posesdo-
imoitivo' ded s^pdaíoaitorio sojicitado yia- zado a ponerse en vigor. n a r á inmiediatamente. , 
ra procesar ad generad "Berenguer, ®e le auiíorizó para formar u n a EH >c^mandante Kindelán. 
quiere aue se t r a i g a a La C á m a r a ed mn^iadla; p^ro no le ba s tó con eso y M E L I L L A , 6.—Aifortunadamente no 
expedien'e incoado por el gen oral Pi- aiunr--ue lo s e r í a fácil rebasar el n ú - fe ha oonñraniado el íadleetimiento del 
rasso y las decoraciones de los ge- rnero de hombres que se le o torgó , j ' ^ e de a v i a c i ó n , camandante Kinde— 
nerálies" que en 1*21 no optaran por v\ .p-ux-vm d'rrimorp.lixar a las fuerzas iáin, pero su estado es g r av í s ámo . 
auxi l io do Monfe A r r u i t . qoe (*ttiAr\ a nuestro lado. L a primiera cura se le hizo en la' 
Ed conde ñP TÍ^MAXONES promelo A tal fin y en la zona de su mando pos ia ión de Da r Dr ius , siendo tras-
•'-iiider la peticaón. ba abedido el pr ivi legio que nosotros ladado innuediatamente a Mel i l la , ins 
- t a l á n d o s e l e en ol Hospi ta l docker. 
IT lAQU era esperado por ©1 al to comi-
sario y el generall Castro -Girona, que 
( le foliioitaron por su heroico ciompor-
tain^ieinto. 
i L e accmpañiaiba su esposa que ha-
- b ' a venido desde T e t u á n , a l tener co-
ndcfiimiento de la desgracia. 
Otro aterrizaje forzoso. 
i M E L l L L A , 6.-^Duranite el m i sanó 
comibate en qnie cayó he r ido al co-
mandante K i n d e l á n , a t e r r i z ó forzosa-
^ mente u n apara to t r ipn iado por los 
capitanes Car r i l lo y Azanaga. 
Eil primiero resuMó levemente he-
riido en u n pie y el siegundo ileso. 
Mnierte de un sobrino de Aizpurü. 
1MA1DR1ID, 6 .^E1 min i s t ro de la Gue 
rra iba rediibido u n teflegrama de pé-
same, firmiado por ed a l to comisario, 
con motivo de l a muerte de su sobri-
no, el tenienic Suibiram, oicurrida du-
naraty e(l combate de rectáíicaiaión da 
l a l í n e a dte posiciones de Tizzi Assa. 
< Martínez Anido en Palacio. 
iMAiDRID,. "fc—¿31 generañ Mar t ine* 
v An ido , diabüiando con los periodista?, 
fué preguntado sobre sd iba satisfe-
ciho a su nuevo cargo. , 
, CEU general les con tes tó que como 
Aspecto del nuevo campo de Villanueva, propiedad del Viliaescusa 
F . C , Inaugurado el pasado domingo. (Foto J . Serna.) 
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•teolidaldo, en eO ciMniptliiniíionto de ÉIis íüié nmy'oxlisrusa, aibarcaimdo d-isii ni os Muestra información tele- f ecMiaiino-ii:! e, poro no póx las orejas, goiso y um táipiz y esoriljía alo., 
iltól^eres, i r á a ¿pirudié iLe miatíden. Ccmia^HiOS. tf, . siino por Jos diodips. i-oniípaVies. ' olllos 
A l a uirua y Jiiie-dia l legó a Palar io , U-ibO de ello» Se reitere a' la t-once- I O n i C a « l.^prisradiió a oír ponii^íldo suis diad'b.S T e n í a fcáonáiiéa la ccatumubre ,u 
vistieJiido «"I Ira-j* de viaje, que .no t u - s ióu do vanaas jneda.llas mi l i ta res a • , al cuello, em-imia de k i caUe'/ia o de! í ^ar ' i -uamlo l lovía. Toda. Vien ^ 
(\-Ü l i e n t o de cambiar, en su alVri d'e va Míos jefes deil Ejiércato, por m é r i t o s Una averia ocurrida en la linea ipodlw> de l a persona que re luiblaha, ' r...u.-1-ía por e¿íta cost-uinüjirv y b c V ' ' 
aeudi r a, la llamaidia qiue se le hizo. c o n t r a í d o s en l a cani ipaña. nos ha privado de sostener núes- y adiemaás- suipo oi r miediante las v i - <jui¡illcs, a! verle pasar- CÜI 
iLois poriudisia.s i.onv-.-rsai-uii breves L a Comandancia de Ceuta. tras acostumbradas c-sníerencias te- 'braolone® idel pácsho o de la cabeza, baño um t r e m o n d ó chiapai-iVni 
llíonileaítos- con él, pnag'Uin-táiulo!.-' so- IMAIDRIIID, 6.̂ —iSle ^ e g ü t í i a que él lefónicas. quio se t r a rasn i i t í an por un. b a s t ó n que «;,Alhí v a Eioeifhoven en b i K 6 ^ ' 
l»1e el objieilo de su viiwki. imiiniiiitro de la (kiierra Nísitó al geirué- E l servicio que hoy presentamos a lilovalha en l a miaño y coHoaanwlo su [Uin r,eniiOiión!»; p^.ro e,! cciini)osMCa 116 
lEll s eño r Mai-tíiuv- Anido les di jo: rail Vallejo, dom oibjo.tt) de persuadir- irueslrcs .lectores nos ha sido facili- cxitroiuiidad sú;?ni|pro sobre l a cabeza. gC daba iior aludido 0l'Jin 
-^Voy a. ver si ell Rey ano puede re Je do que cont/lniuara aO freu-io de la tado a ú l t ima he ra per el ijnportante o ol piadho del inlerloeutor. VM-a solo ' v raialiauicr m i 
cilbir lalhora, pa ra sallflT inimlédiartia.- Colinandainicla generall de Ceuta, sin diario «El Comercio», de Gijón. Ovo l a vea de bajos matiees mejor ¡ n c o n ^ i e n t o 'do un vecino i " 
Hiente con dkiaccúón a Mel i l la ; si i.o eoruseguirlo. A nuestros lectores les pedimos dis- fiPB lia ide tomos aiLtos. mudar -de dcmdicMio C M t r * % J r ñ 
<m -pciaiblie, dennoraré el viaje hasta iSe in.3i.oa para esta vaiearate al ge- culpen las pequeñas deficiencias que E n suma, ha logrado hacisr a" sus reafl.izaba r>vl ^ - n t l w * qu¿ 
mia-nan-a. neral López Pozas. .per la premura de tiempo uuedan de,'dos t an susiceptMes de oír, que ss n ü u „ N A ~ i al-
F u é recilbiido por el Rey, permane- Más recompensas. observar en ella y al 
eflerado bast íante tiemipo con el Monar íMADBlD, (5.—Se ha firmado u u de- asturiano le damos 
tía. » ercito comocidioinido lia cruz laureada al presivas graoias uor 
(Afli sallÜT dii j o que estalba sait iisfeni i'O, ic-oa nandianite Veliáacjuez, an uert o gil a- m^L^mm " i - , tais de sus ictoüus, - que 
¡pctriqiUe si.3 liu.biese-u. acordado di; él rlusamiieti-le en Mente lArrui t y él as- E l ^ i e o r " i m p e r i a l i s m o " . -
mn estos momentos culanlnantíes para tfeniso del oaipitán deir Tercio s eño r ———! =- -
l a P a n hi ni C o n t r a I B A a s t í v s t i a ñ a * 
Añad ió que saDidfría ¡nmadia i t amente Dice Alcalá Zamora. ^ w i A w a i « » saivajaua» 
feitii auitoffiuóvJil patna Cádiz , eviki.mlo M A D R I D , 6.—íBl s e ñ o r Akialá Zá - M O S C O U . 
ínianiiífeistiaickme.s y desipediidas de sus amura, decía, esta tarde en el Congreso 
(aimigos. arate un grupo de amiigos y periodis- iLQNiDRES.—En un largo l lama- te elafeo siniguilar y niaravil loso tocan- < Inglaterra anhela la 
Un Mensaje en el Congreso. ta®, hiaiblando del nomibramiento del miiienito d i r i g ido a l a ' G r a n B r e t a ñ a , a te ail poder que La naitúraileaa con ce- ^a G r a ^ , B r e t a ñ a ant icipó a',|¡6 
iMAlDRiI.D, G.—iEin los pasillos de la generail Mia-rtímez AMiido para la Co- ios- Estados Uniidós, al ¿"apon, a C l i i - ole a uiú oieigo y sordo para «vor» y aliados 947.000.OiOC de libias estfitlf. 
t -áanana (poipuílar h a b í a baisitiantc ana- onianidanciia de Mel i l l a , que cuantas na, a T u r q u í a , a Ptóflásia v a l a So- «eller» por la nariz o por les dedos, ñ a s y no ha recibido, en cambio, u¿. 
iniación mi las pnimeras horas ib- la A 1 del GO- diad d'e las Niacion-es, éfl emir de M - ^ ^ ^ - SOil0, c-é-ut-i-nm. La (.irán Bretaña ^ i i 
de 
Ja» h'ojao de texto; ^ Cuando tocaba durante lluif| 
Y ademas puede «olierí, colores y ^ W 0 c'1 P™}0' Para ^ f r e s c S 
puletíe díst ínguiir en el aato por la na- l a f m v < f v e r t í a un ja r ro de ag^ 
iz el color de un obieto, aptitudes f4*™ cada¡ "iai10' sm. ^ le 1 ^ . 
ule no poco h a n asombrado a cuan- J ^ - ^ agua corr iera pc.r el S1]P qiuie no poco . . . . . . . . 
itois m é d i c o s se han encerado de es-
íardie. biernia fué redhiazado de plano, po r Boklhara Uaraa li  a t e n t ü ó n «obre e — pagando a los Estaid-os UnidM 
está 
mil 
uruties de domienzar la se- enrt'emder los d e m á s ministros que rdg eistado liaetimoso en que se e ñ e u é n t r a NOTAS NECROLOGICAS ' l " , i l ' r! '> esterlinas que 
Fiión una Comisión de padres de sol- nifkiaba u n ciamílrio en l a po l í t i ca c i - su -país -a canasecuenoiia de las tu.rbu- di<> imlii-e, lane ote en préstaTno 
laxorecer a sus aliados. Estas daidos de cuota en t regó a don ¡VJed- v i l i - t a |)reconiiza,da. Jeioias criiiidm-ah'S de los bO'klhevi-
tJOUllSt 
l i a didlio -eatia m a ñ a n a que él v o t a r í a Iriaición de tropas, y ahiara se puede 
a favor de lia conioesióu del suplica- ver Ja r a z ó n que me aSLgtía, cúandf 
t o r i o jpta/ra ,proc(8sar a l |?ene-ml Be- nie o p o n í a a ella, aioonsejando qiw 
•reuguer, mo s ó l o porque Jo esitLmaba en este asudi/to no se p o d í a obrar de «ix-anmes ae vanas provmcias creye- * '"""X,—^o*--— -—^— i - - F ranc ia , la Gran B r e t a ñ a adquifii! 
«Je jiustlciia, siino tamkié i i porque, ade- ligero. r o n en Oías piromesas de Moscou y n ro •r'.a P P ^ * de nuanahesto .las mutí i -as n^j-gj,,.;.,,),. ciertos inandatas oxcpf 
í n ó s tínoe q l e aan eso se f a v o r e c e r á Otros dos heridos. cjlaniiaron Goibiemois autónomios f b r - « ^ ' P a t n a s con que cuentan sus des- Vlaimvnt,fl costosos. 
«d p rop io Beremgnei-. M A D R I I ) , C.^En. la, lista okoial do maídos por ellos mismos. consolados hermanos y famjhares, ¿ ¿ ú¡rm Br ,o taña ryordló adomá. 
—^Creo—iañadié>-^que su msjponsabl- heridos f iguran como trasladados a iPiero poco tiempo después , los bol- Î1"0 os(1a:ri í'ecrbiendip continuamente ^ co^de i -ab ie de su c n S ' 
í i d a d emij)ieza. desde que sailieron Jas fla j t o a , con heridas de gravedad, t^etviqiDeis íaflitaa-dni a su palabra, J>ni«ibás de considea-ación y de apire- cio ^ u ^ . ^ ^ j . v aj] p"rcl , ™ 
j>rimierais tropas para MeJáJIa. los ciapitanes de Regulares s e ñ o r e s etdhanido abajo los Gobiernos indenon cio ante el dolor que les abruma. m r s ó con un mil lón de dosenwl» 
Luego hizo algunas co-nsiileranio- Cordón y Chacón . d in i l e s e inundan.d'i las ¡udades y 1 • 
Jiüa dio urdiMi pollítk"(), jutagándo.se El Capitán Casasus. las ailidoas con l a sangre de sus des-
poste.rgado. sin (india- porque era con MEiLTiLLA, 6.—El c a p i t á n Casasus, di'cihaidois liabitantefs. 
&t->rv-.a.(Íor de los que no e n t e n d í a n que muierto m ol pomibari dle Tdzzi \ma, iMiles de araciairaois, de mujeres y de Una manifestación anti-
m debí a- gioibérniaí con iprévemc iones cayó em el mpsiü*) monuenlo que su -niños imi-oities, dujezunien por esta . 
del siglo pasado. él señor VafliérazueSia. a iMtinnio sraeñO'. francesa. 
Tainbiiién dijo qjqie enlen.día (pie -se L a s heridas de Jvindelán. E l emir a ñ a d e qjie ü o k h a r a y K h i -
dcs. 
E n S a r r e b r u c k . 
M A D R I D , G.—Da firma de Guerra tante gravedad. 
CHARLAS 
jetá, Jos inniauflnia.nes d rédu los cayo- en l a c iudad de SarrebUclc. 
ron . por segunda veiz en. Jas redes de E l obisipo de Troves y otrds dos 
Moscou, y en 1920 ciaipirtulló Ehiva. s as obispos aleni,anes p resad ían esta ce-
Ibordas rojas se reipartieron las m u - a-Cimenia, en Ja cual tomaron parto 
jeros de Ja r e g i é n , y d e s p u é s se mar- m á s d,e Seiten(ta m i l personas, Uega-
^ - ^ * m * ^ " r m v - r - n . * - w ^ i r ^ c imrou hacia d T u r k e s t á n provo-aj] d,as de todos los puntos del t e r r i to r io 
D O S A C T U A L ! D A D E S Iin̂ nn ,* ,U"!aS an, l""a, , , i0 ,a ^ deJ Sarre, con sus m ú s i c a s y bande-
(i'Los sufrimdenitos que entonces ex- Despujés de l a ceremonia religiosa, 
mas 
sa lva j i 
zozobra m a n r o q u í aillende el Estrecho vacia de preooupacion-eB, «traxnaai ma- J ^ v * ^ ^ «» c ^ ^ i ^ ou <.;¡ied,adeiS 
«*e (¡ib-ralta.-. ponfere^ias, rc,|atl0'" Éin cuanto éste buibo terminado, sé 
ao!nal ida,b- que sirven para 3&&mm o C'-nsevos: inoie l a s í a n t e ongamzarOfn al-unas r eun íoues en di-
qne Ja Prensa llene las columnas con con lucirse en los ae.tos oficiales, po- L a ley seca en A m e r i c a . ferentes salas de l a ciudad, ' v p t á n d o -
Jas informaciones y camentarics so- sando elegantemente ante las m á q u i - , se las sionientes resoilneiones-
,bre hech.;s diarios y sin remedio, do- na- fotogiráfi.cas buscando el modo t é l reglamento 8 6 aplicara | 'rinao-a.—l!eclia/a,r , n a'b-oluio la 
aiotuailidades que sirven pa.ra que el dé salir bien. desde el domingo. p ropos ie ióñ quie tiende a formar um. 
ffésto del mundo se fije en nosotros N j el teirrorlsmo n i Manruecos pre- '• ddóioesis 
S A L A N A R B 0 N 
(S. A . de Espec t ácu los . ) 
HOY. J U E V £ S DE MODA 
P R O G R A M A A J Ü R I A 
presenta a ETDEL CLAYTON, en la 
comedia 
I 
" M ? , encargado de la carnicería." 
El domingo EL TISRB.por Willian Harl 
Ricardo Rulz de P 
OIRUJANO 8 E N T I 8 T A 
• la Fatultad de Medicina de Matfrlá 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a «. 
sarresa con u n obispo del Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-62. 
obispos JoaquíR Loinliera Cai io pubdiiidar los P.eglamentos de p ro-qosotros solomos t ra ta r los de ellos, calismo, só lo a los que por él no pue- Qriibición, que deberán , ser extrieta- de Trcves y Slpire. 
Las muertes en plena calle, ya sea .jen v i v i r en completa t r anqu i l idad , mente oibiservadas por Jes navios ex- (Ste-gnWda.—íFideflidad inquelm.. A B O C A B O 
»n Barcelona, Zaragoza o Sa.la.inan- X i los grande* ca ídas n i Jos peque- tranjeros que entren en aguas t e r r i - lülie a Ja g r a n paitria aiemana. Procurador de los Tribunalei. 
r a . que a diario-e^or-Malmento en la ños , tan en deber en considerarlos toflcafieis c járgados clon bebádas aleo- Tereera .—¡FicMidad a -la escuela CELASCO N U M 11.—SANTANDf 
jditidad comdial—extiende su o la ro ja como a los otros, atemotrizian a u n feiflléplaB. comfesional de la locailidad y deser- ) ' ' 
de sangre, odias e ideas, y el coníllc- Gó-bierno que tiene por lema el si- 'Las aguas tenritoriiales comprenden ciión de las esciueilas fraiioesas. 
ta m-arro-quí. llenen asipecío de cróni- gíiíienitc: "No ha.cer ñadá» , toldlais l-á(s aguas «isoftiTe lias cuales ejer : ' r riTuinriTTr 
«•a<, son como esas enfermedades- ad- ' Lbs minisftros son como elefantes za'11 (",,|!lr"'1 GWaijkpieiTa lós Esta- Cien detenciones 
»Mii,!Ídas per contagio y que espar- y aderezados miuñeces de bazar qne dos U:n'w,os' 001111,0 Potencia soberana : - " 
cienidó su v i rus por la sangre, .-..o. a , ...... áe sus t , . n j c u i d o s o s • "r lí>3 Un complot comunista en 
rome poco a ñoco eO organismo ca- ¡ ^ S & s . "majestuosos guardias, ^ ¿ f ' ' g V P 
II a (lamente, hasta que, finalizando su KfiiT^is nrnfofoQ sfSIn - i l fin v ni «n ca rada .» 
obra, sale a l a luz, produciendo la S e é c L ' d e que no ,Los ^ í o s e x t r a n j í a s o que no lo 
•imierte del individuo. . . . . " ^ . ^ . L sealn. <í™ A^e*n «ap'intuio&as para r e 
el Japón. 
ueiu a . aa mam. má<  mm n f lm rtiwHir « , ' ^ m d6f m ™ P m ^ ° * ™ F*™ ™ lOíRIO-.^-iCliien Vnldivndims con,,mis-
Xnestras dos actualidades, bien S S l l S ^ P eraidadeis m l é d t e , p-odrán olitoner t^s y socüaJ.stas han sido d le íennl . s 
ilristes, por cierto, t a m b i é n poco ¿ « W W ; - antori/.aeioiMs eapeci.ales de _ los l u n - el donungo. ,. 
ín^co nos van consumiendo hasta 'Lo mai10 es díue esos muneros co- í^onaiK-is del servmio de higiene, que Lia causa de la detomemn obedece, 
míe Ileo-ando ad ú l t imo extremo d e n 1 1 c'a1,0 la d ivers ión que de olios se e n c o n t r a r á n en todos los puertos-, a haiborSe destíiiibierto un complot en 
e\ («t i l í i ido final ' ' ' -se toma. .Los navios de gtujenta extranjeros, coptr-a dol Ejsta^Q. 
\ i el sa.lva.nsmo o terror ismo ni No & si es peor un Gobierno so- ^ naveguen por agivas amerir-anas ' 
Ja cnieatión del R i f pueden quedar vietista, al entilo de Rusia, une man- 1 
así ya, aunque vivimos en completa 
lanarquía. , poro disfrazada por los 
sdstemias. Eifee disfraz debe, tiene que p a qn 
í-ojar v i n rf,n,e h'fiiv oine temer es su militen entre si o los maden los eno-
caer, y io uoii xidiy tyj'c itaiuicu C.-J , ; , \'iiii>"'ii)i iifiAno extran ici'o euS,ta au-
^¡,4/ m igos mciviilizados que se Parlan d" 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán' 
Cor t é s , 2, 1.°, una extensa colecciop 
de modelos de T A R D E Y N0CHE¿ 
P o r boca de otros. 
a da v dir ige la matanza de los ciuda- d!? P'í'olhn.biicuon, como tamipoco los na ^ 
s danos, o la imnasibi l i . lad fi inep-iiiud ^ '!IT toninentas a I J O S a S 
e ' m que REJA qne Tos ciudadanos se ^ m r re!u,gm> en las aguas 0 puertos ^ v o * * » q u e p a s a n 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la ni«Iír 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital , los lueves. 
General Espartero 19.—TeléfoM " T 
El Gobierno qnre padecemos tiene toda una , n a c i ó n europea. S S U T t S S t o a 
N o t a n t e con mudar día I r a - ^ * m ^ n é bien fu- \ ^ 4 
ios comisarios que con ribetes de ci- ne&m, m f inio. ihnitac'a para, las nece&i 
A y u n t a m i e n t o . 
de ios Estados Un.id-os. 
Beethoven. 
tor izado pa.ra neneilrar en Tas aguas Hootiluiven fué un lo mi re ext.r.ema-
a su bordo daniente ex.cc ntrLco. A T V í ^ J n f í m 
iÍrÍtU0SO5 i i nei a'no-ioe, escr ib ía las notas * * M - ¿ A r % \ j J * . 9 ""•x**-
r . J  ioe&idades de la í,iin pen i t ág rama , y l o blaicía en cual-
t r .avesía (stock). qnier parte, en. sucios fragmentos de 
E n fin, los rcipresenitantos d i p l o m á - paipeil, en el reverso de las cartas, e-n 
ó n i c a M e y e r 
C O N F E C C I O N E S P A E A EESOEAS 
. 8 , 
J. Alonso, coinstruir una casa en l a -tiros detridameinte aeredMiados conti- Smbres viejos, • todo lo cual r e u n í a 
calle de Cádiz. n ú a n gozando de sus privi legios ac- luego con una puntiada, a manera de 
. . . . a . .•nncpiales POLICIA.—dton Gonzalo C. a r r í a , tu a les. Estos reglamentos e n t r a r á n tosico cuadernillo de aipuintacácnes. 
I or taita ae uu'init; ( V ^ n ' .. ' ' ' ' .rr u n motor en Cisneros, fi; don E m i l i o en v igor el domingo por l a noche. VWásele batiendo sus e x t r a ñ a s no-
bnbo sefiaon ayer, l ^ n d i a u0a i ^ ^ y ^ tas en toda , parles, c i ando andaba, 
• ranana con arregto a la si0uieme ^ j . - , , , , . . . ; ^ , . J(1<t, Ai,,)V0> ídej1l en U n caso c u r i o s í s i m o , ' " ; " ,do comía , mientras hablaba con 
m t c ¡ L ée i f s e s i ó n anterior. - C * * ® * ' , don Clemente L . ^ m ^ o . 
iV ,̂''., ' i a o ^ r d o s del 'mes an- " W e r d n , ^ don Una m u j e r s o r d a y C i e g a I- ' Ronte se de t en í a en la calle pa-
, f M m i U m m o * " " • a11 Kmiü . . san. I . . - / . Buiatr* lores en la ' * L * < * a vu cont^mtplar a i -ombre que iba 
fec-liGir. • Mii;, de la üeimi. V i d o r i a . 9; don 4 u e O y e c o n I O S u e Q L O S . haldando solo, barareando pór lo ba-
.|>c¡cila.r.a.i- v-ueantes de l a J u n t a - i ñ u - r^n^is , , . , ) 'i-t.j,-.¡r0i anuncio luminoso jo y , de pronto, háicía a l io , sacaba 
•liciipal. en Amós de E s c á l a M e fi- dOn José :El d*;itor ^'ihhm^ a e-aba, de pu- .dd bolsillo cualquier papelueho r u -
R^MiPfciAZOS.—(Glasifioar al mo- Alonso f á h r i c a de íicónes en Prado hi,'"^,,' " n { ' : ^ " r:>M "",ev•0' referente 
tú Anastasio Ib-lado Salcines. do gan H. :¡ue. E; i ! señoi*ba de di /. y odho afños, 
a p a c h o ordinario. B N S A X O T E . - J M s t r i b . u c í . n de fon- g f * ^ t l ^ ' M ^ ' 
l lA .C l J .XnA. - l . s l . r i . buc ion de fon- ^ So^re la mesa. 1 a « ^ t T ¿ ¡ Z , 
^ l i a l i a r capduilo de. donde ha de O B U A S . - f c o aooeder a Ta p e t a c ó n m Atedia en su inn t i l idad v pron-
l-agarse l a adqu i s i c ión de grava; de í - s vn.-inos para que se anvuie i,) lvco l , r . sn ...nrma-lidaid de o í r per-
Bi'acnar a don. . luán (lonza.lez lo (pie el barr io rie Ca-nuno; .suprimir diez 
i , - .- . .rrc-i da ooono j u ! ¡la bo editar íuenitríS púb l icas . 1 
*•] .-i/olelín .Municipal": abonar den P c l I C I A . c'-n; r a í i s t a D l f ^ P A l I f A D f IZCODI 
Anlen io Conzález los gasb-s i|iie se •," las bajuras por in.cun-,¡dimi. 'nia . | | J l | U A 1 U I I 1 ) 1 ) C U 111 
üe oi ig inaron con mot ivo de tener de las bases, 
que soiniatersie a t ra iamien to a n t i r r á -
bico. < * 
•JBPiAS.—Re-conslru/ir el asfaltado 
de l a aveinlda de la Reina Viotor ia , 
p . Pela-yo y P. Galdúí?; don Crisanto 
F R A N C I S C O S E T 1 E N 
iMédlio especialista en 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDO! 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 
B L A N C A , 42, PRIMERO ^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes . de todas clases y íofIíl8 ' 
n oro, p la ta , p l a q u é y ^ ^ f } - ^ í 
AM08 D E E S C A L A N T E , NUM-
t D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
lí Baíiía MiiííDti! [oiiaiigi e 8 P ^ a l ^ " T e r ^ ^ ^ ^ 
A B O G A D O W ^ Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza de la Libertad, 1, primerQ. dP Escalante, io, i . ' - T c L «-3. 
T E A T R O P E R E D A 
E L SABADO 9 
E s t r e n o d e l a c o l o s a l p e l í c u l a e s p ¿ " 0 | a 
L A R E I N A M O R A 
R e p r o d u c c i ó n c i u e m a t o g r á l i c a de la zarzuela del mismo iílul,J gerranO' 
manos Quintero, m ú s i c a adaptada de l a pa r t i t u r a , por el maesno ^ 
7 DE JUNIO DE 1923 
L_ R U ^ e i L - O C A N T A B R O AÑO X.—PAGINA 3. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e g a . 
aiTfia íKlilsfióinj, seipan hiacior las cosas 
oomo 1/ois prQpi'os á-nigdlieis... 
* » * 
pAlh! Ciuiamido yo bu í l í á poir o.intrc bas 
tildones y pasíllois, lápiz ien roan'o, 
aipiunlianido iwwnlhreis, mié sa l ió nmiy do 
L a c o m p o s i c i ó n d e l e j é r c i t o r u s o . U n banque te . 
Falta de dinero y temor de E l alcalde y es ^eñor Soler, 
sedición. a Bilbao. 
¡voas ™ce& en 
JL me haya habid 
S I teatrales, recitado 
.'LONIDIRIES. —iüiíii graai pe r iód ico in- toeqTíátodipse Imy, jufcvos, con 
n ™ . * .cilés puihliida un esUrúvo de su envia- 'bamqaicte por el Gcanercio y Xa 
míp db espTicial en Rusia, sobre l a orga- Iniduistnia de Bidibao .a don Santiago 
Ufa r t e , presidente de aqpel Círcuáo 
S d a ^ ^ W e o s , c á p t i f e m m v í k m m d m r o ^ dT v'SS? ^ H t m Z ^ v ^ n í ^ a d ^ T o n l Certif ica prManneute como un ele fe U n i ó n Mercanta l a Coarasión 
V T y d e m á s variantes para poder .ci abrem - G á m ^ T t e i ^ T ^ , . ? í - í f o i S 8 ^ ^ S S ^ & ^ » I * * * * * * ^ á69(Se hacx' csrc',a feS^*0^ '^e, daebo homenaje h;a 
aanenameame los ciento veinte cijltadies aSKai s S a i * 5 r ^ i X ^S?T 8 Deiwatr.i.o M a r t í n e z . ^ ^ ^ liCS 1>a],t¡hie^{tues iVcVn dClC¡.-tenido la a t e n c i ó n de inv i t an # •.QÜ-
en la íieata organizada d'e doiniinniia de lia es -tq ciudad, •> 
n ía Aisociación de s e ñ o r a s para el aen-a; Geíleirino Sáiz , un l impiabotas 
UioTaantientjo mioral y .material de .nnorana-zo, f,uim)aidcf', 'dleapin&ocu.plad'o, 
U ntóse •obrera, con eicacmn del re- y que p a r e c í a arrancado a u n sa lón 
t r í o & premios a los obreros que de l a Puer ta dial Sol; D'íaz, G a r d a , 
f í concurrido este año a¡l cursuito Manites,-Blaaro y ptó,fjla. Mianuel Gar-
cor esa benófioa InstatuoiOn. cía intieircalló u 
\ csiats g i -a t í s imas impresiones las .tlacitura nteta 1 " S r m f I ^ e * ¿ v o a ' ^ e PL^R(ES.-.Desim.otiendo ' los teJegra- ^ ' q v ^ rnéuMo a 600.000 en oMmniS a cuyo eíeido hoy, J m m * , en el p r i -
ien que'i:oíhizo. \ ^as 1 ban anunciado, una. casi curso dle este ano S ^ , ^ — " 
Pos ib le r n p t n r a de re lac iones . 
La desean las gentes de ne-
gocios británicos. 
boiliahievicfuiC-
. motivos imiperioses, i educir faiLdte de Santander, s eño r San Mar-
i&ciivos de su ejérci to. E l p r imero pa ra .q|uie comdiunpa ail mismio, 
i mot ivos €« l a míala s i t u a c i ó n i n v i t a d ó n qiu|e Uaai;(bién l i a rec ib ido ' 
d'e Rusia. ^ deficr Sd'-er, presideute de nuieis-
lOtira r a z ó n por la cual los soViets t r o CíncaiQo Mlercanliil. 
iban decididlo tteduiéaü su ejército' ea ©ájepoj? ^afi|p£0eis, agn-'adieíf-iGindo m u -
qiíe le tienien miedo. cbo l a deiflerenicia guardiada a niueis-
IDB esto proviene que el e jérci to ro- t r a ciuidad, y comlpenetrados de 1-a 
jio-i qiue se cam|poniia de 950.000 h-om- cioinviemiienicjiia de estreicihar los lazos 
m e é , en 1 do fobrero de 1922 se redo- «'e .aifeato y s t o p a t í a entre los dos 
j e r a a 800.000 é a enero de 1923, y q u é pnleblos, bam aceptado ¡la i n v l t a c i ó b , 
|^| la 'Ivora actuial comprende (se rSm a l í ü b a o . 
J L gentido también tombires de ex- .bisar po r l o bi m  
Sita sensibilidad, copiosa cultura ,Una n iña , coir voz y cara anigeli-"caoitulación de los Soviets ante I n -
epcia inteligencia, tal - orno núes- -
L kuiélsped el ilustre magistral de 
;r Catedral de Burgos, eiocuente 
rador sagrado, de quien me ocupa 
U ñute por extenso 
ú n i c a s , y que nos pr 
aavena al Sagrado ( 
S& Cuentan que se 
J ^ l a invitación al acto, 
eiadrúipullo en 
nofmado, que ha 
"üSS sSsaiLiSSel; y que ante el terminó este" es^ona ~abri los'ojoi gacAo6 t ™*m™ro(n . / o r oasuanuaa; iméus d,8 tvm j m m m $ 
S de teiicr cruíe asistir con cara destmiesuradamente ipara, ver por don- í ,erü e:9to no ha.cc cifira y menos, otee- . E1 desaiT-oílo de l a avi-ac 
W m l -uma ntonnaaTadhaida de tes dle vot twr ia al GiieXo ese ánge l . Pero se ^ gai"alllt!as. P ^ ' y1 \^v\-oiuv. He- .eStá co-nftado al cuidado de 
TM v tanta« domo se estilan por to- me. nuibJó lia vistia, acaso por alguna W paradoguco. Esta s i t uac ión eo ^ t - é de toes nnembms, presidido por 
r ! r an-tes le' pai-ecía m á s sincero y inldiiscrreta, lágri ima que la 'emoción di?- debida, antes que nada, a la existen- Trooky. Eli Comi té quicma que Rusia 
Por comprar cosas robadas 
lo quiere; 
C o m i s a r i a de V i g i l a n c i a . 
r igor se 
Comisaria, 
[ido al s r -
de S¿oi-
isposici''II, 
un tiiho de meta l blanco, hallado cu 
m i l i t a r el portail de l a casa n ú m e r o 25 de l a 
un Ce- oa l íe de Daoiz y Velarde. 
Objetes robados. 
Otro ofioio .se ha cursado al Xuaga-
ins tnucc ión del .Oeste, con di-, 
as llevadas a cabo en v i r t u d 
denes del mismo, en l a chata-
de Francisco Alonso, plaza de 
exteaoTiainaína m Miupi t^^L uj-u» wui, aun^oui*» CWIH» yo.. . *uiu^iuui-«t ^ « ^ ^ ^ ^ j ' " » - * ^ — — . t í ^ í . ^ ^ las Navas de Tolosa domrfp rvrn 
ciue. no coniciüó el s u e ñ o en to- Purtíliénidc^a p o r los ániibitos del exterior. De esta manera cierra el ca- de aviones que trabajiabaaa en 1916. no 3 ^ a d? w 7- n ^ ' 
i j k noicihe, sacando iconsetauencias ,cwliseo los últ imois ecos diell Ganto del ¡mino a l a in i c i a t iva p r ivada do los h a y en l a actuialhdad mas^cpie cinco: y 
m lóg icas de lo qiue en sí es la Herrero, se alzó de nnuevo l a cortina, 
jjitjiav y qiule yo, n o sólo no cito L o que apiáreició ¿inte los n)M y pico 
loiií si no que ni|e la reservo comió de especitadOTes quie llemiabiah cd tea Í 
Mm guarda un, seoreto vallñoso. itoó¿ fufá un ciuíadro de luz, alrte, í 
Lo me hemes visto el público y yo, ¡brujen -gusto, fraganiciia,, juventud y 
^siido lo S'igUiienlte; . . . . , beihezia. Paireclía "como si un esarupu- i 
xjoortia dores 
ní'.erc ad o 
?óiQaig)aimd<a 
El mundo de los negocios de Tmgla-
•ra no evSltá ccmitiento con los rusos. 
Jgo lají'ion 
COMISION PROVINCIAL M , deshedha, de 36 kHogramos 
pa l a y nueve ki logramos de Meíaro 
m obrero, con su traje habi tual teso j u r ado para s e t e n a r las fe S a ^ n i t o ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ H ^ t e ^ t 0 n S t o ^ d ^ S S l í l ^ k ? ^ t * ' ^ 
' W Itopi-o. sonriendo, l l ^ a s de Torretevega. hubiese a c t ú a - a c u e r d o an* lo - rú so y si, por cense- t Z v ^ seño d o ^ r V ^ ^ T'0 C™ 
• P o movtemento de brazos, pe do pa ra l levar a las tablas las m á s cuencia. se suprimiese l a ¿ e n c i a co- 4 f S e T E c rd i Cao-tea v Mateo ' W Tnr ín c ^ u ? 1 " ^ T 
W J m franca en tonac ión , pronur.cio hermosas mujeres de la ciudad. Diré mercia,! soviát ioa de Londres el Go- ref V? i , d .S,t8al y , ' \ : VT'nn Corcia fternan,, ,- . y A n -
S S o & s o - a g r a d e c i e n d o a te sus nombres,- y, el que -as conozc. r v T Z Z i * K ™ ' pronto ^ f ^ * * las r e s a c o - t omo Herrero Bolado, q u i c 
^ - ñ o r a s los ben^kiios personiailmente. j u g a r á , tom las se- m ^ ¿ la l iber tad del * % illform;aroai ^ Señor goberna- o e m n ^ ' v ^ Z V ^ e S ^ 
^ m m o ejt^nnr. Bn e^eveasn. Pn -<k ; r ío¿ ^ ^ t ^ ca rce l^ ios desdicha chatarrcrte . V 
¡ja. no podr í s bac-r mucrun tranco k s a i , t i l^s áe Santendei , „ s. ^ 
impor tante e m el extranjero (los te- v ¿ ¿ a ^ año ; Lo de «lempre.. 
Se ha t rami tado al fúzga 
dipal del Oestip i mía die n Iia ticia preseíü-
tada por Jirl iana Moto P ••: 
enanza Rodero Nieto, contra Pra i i -
- oiéfClo Aí /o r re ta Sá,c7„ por miados h 
é patehra a las deriaraieáaaates \ pi — 
dnr.ir lesáónies a la EspetPánza •• 
O í!ondu^íor n ú m e r o 13. 
EO .niikiorNte civ la Red de t r a n v í a s 
José Pernera, a quten. se a l u d í a en ' . i 
nota do Gomte ' i ia puíijioaida r • 
pferscáró a.norlK' en esta R e d a c c i ó n iv> 
gánfdonos que d i ié ra i 
n-agó a parar el "veibíaulo que coi,do. 
o ía on. l a Allamieda de jestós 
(tro mewció fíi aplauso *>» ^ ? m i * j . u « i • ^ w v t d j productores rusos, etc. 
mencia. ^ c o andialuz que entono aquella ^ 4 , , - , i n „ : i ^ (Mie ^ 
Ocono, de antemano^Jas mvita- j o v ^ ^ ^ ^ j p i ^ i« f1, reils,. ; ... K b i l r l conocí-
% ¿¿-ó- tito provinicáiaili cuvo resultado se pu-El razónamete in.2tl.fe que acabo ^ . J , . . m ... ^ ¿ t í l ) oíi:CÍaln, 
cioEes repartidas a domiteiilio, se de- cantado subida en una mosita de ^ ' " f ^ o s ^ c ^ n í i w TrS'Scos ^ d í m " —Accediendo a lo solicitado- por el 
<h qaie las butacas quedaban reser uno b a j a c a en l a tenia, de Sevilla. " eJ ^ ™ S t ™ ; , ,, . ^ 0 W * * * * ^ 
vate para los obreros y que entre hata los caballos se hubiesen arroda- ,te,f Í S S í Z J ¿ f ñ ^ f & ¿ w Cánta,!>: 
'A* d m . ó s locailddades no se hacia dado entusiasmados para escuclharla ^ , ^' ^ ' - ^ 1 Jjipteípacia ru^a Me 96 le autor iza para usar el escudo 
mán iión. ailiguna, pudiendo ocupar L a tempestad de palmadas, vivas. 
i m i t a d o l a que enioontrara' l i - bravos, burras, qúe la cantnora " ^ f ^ ^ 7 ^ % ^ a ^ ^ " d ™ 1 sus docnimentes, 
bre, no habiendo m á s que a l g ú n d e s e n c a d e n ó , puesto el _ púb l i co en ^ t ' ^ f l . í l S ^ S ^ J l I t i« S L v i ^ —En la Escuela Norma l de maes-
de la provihKíia en el niemibrete do 
para 
ras á<z la 
no szfxvv 
0 autoridades y seño- pie. como cuando paisa la bandera, mventos: s e r í a preciso que la R.usia t ^ á admi in i s t r ac ión la ^ Allani,oda de 
, a- del Oentro; a ' n i n ^ u - g l l e g a r á pa ra s i ^ p r e grabados en foviét.c.a se m m ^ m ^ dar^sa- Te l a ^ a S r ^ j a ^ t e ^ f Z ^ ^ m ^ B Ú se 
IÍÓ ver por lais alturas del su re t ina y en sus o ídos esa hermol t i s facc ión a los negocia-nites ins 
¡ia- i-f Sital )leciend o oí riera discrecional, como l a l iber ted del comer- ae % ^ es tancamiento docente ero esta l ibertad anas- - Q u e d a n aprobadas las cuentes cito. 
Estancias de dementes en Queda comiplaciidlo el condi 
nid-i 
I!1 
E"'TP.ro a la f u r y nata de l a so- sa v i rgen torretevieíguense, y no sa 
f f ead ' toirreijavíiguienise. sentada er rí'a impoiaübile qpe su mladire. a l l á 
«I duros bauecs vecinos all cielo ra-1 desde el mondo de . Los que fueron, t r a p a otras consigo y cíe eno resui- e r ¿ a i i t e m ; i o '5e" V a l l i d o l i d ^ d ^ m ^ * m ^ T Í ' ? T ^ ' T ^ &i c,on,a,,(': 
•so. Era un gotee de visita soberbio m baya sentido u tena por el t r i un fo t a r í a u n a crisis in te r io r en Rusia. • ['.Y^^.^. ]n d l \^nv¡n^c tr n í r n - ' 1 eP0 CJoms'te (T'1P n " " " 
mirar a.rrcllenados on las Cómodas de l a h i j a de sus entitulas. de la que Por o t r a parte, no hay un solo ingtes ^ f ^ f 1 ^ " n ^ i ^ Z £ ^ ?tra C T ^ ^ ' 
feas a los obreros, con orden, con te sapana el tremendo abismo de l a influycíute epue no desee l a m p t e r a f ^ . ^ ^ P ^ f/'0 c ™ * P Comisar a de ^ 
soltura, llenos de sa t i s facc ión . Pero t o l d a d . . . , en la acteal idad. U .„ i n n ! l fei r^S? ^ €ntTO°0 6ScriM : 
más justo, puesto que l a fiesta Presidiendo el adío fteafl, motivo Mr . Ba ldwin tiene m á s prisa por ^ llM H™1**5 ^ Gobierno ca- partincuiliar. 
.¡lOt en su honor. Lo que s o r p r e n d i ó de l a ñ e s t a , o sea el reparto de pre l legar a ella que tenia Donar L a w J_T , . , , , . — — • • • '•••'•n» iniimi* 
tÜ§ el que al caer el te lón , terminada miios a los abro-,.- mué han c o n c u r r í - y hasta los jefes del par t ido obrero, , í , " npruena Ja r e l a c i ó n « « 
H- p-iedecita p a t r i ó t i c a , llenasen el do con c i w u ^ p a c c l i ó n y a s i . du ídad a protestando, en apariencte, de l a ™ " l n ,(,e m,ac7ros a ^!ien cor,rí>s; d . U C 6 S O S 0.6 H V C f 
•ppucto los mismos obreros espec- las clases del Centro, ocuparon l a es- forma viotenta. que p o d r í a molestar ^ « « ^ J W M a el aumento gradual 
taderes, convertidos de imipro\iso en cierna y entregaron l a d á d i v a con sus a l a «de.macr.acia r u s a » , no se mas- os por s de ly^-O y ¿1. 
tra?(; ntos 
aoord 
Nmo herido de consideración. autoriza director cacml a-entonaron penSumiadas mianios, las s e ñ e r a s do- t r a r í a .n actores. disigutstados ai se les E n l a caite de Gastelar, fincas 
conoce a grandes 
nota b r i t á n i c a a 
(pío en vez de batuta 'emipuñaba un aelñnia 'López de Faiteó, y las s e ñ o r i - LONDiRiES.—P:1 
rollo de papel y que cianteba al mis- ta^ Miaría Ruiiiz do V i l l a y Pepita casaos la lilitimia 
ti^mipo que" ellos, con voa fresca, Mantiímez Darreida. Riuisia 
viibrantie v pastosa. Los apíUausos fue- E l p r imer premio consisitió en cor- ¿ t l ¿ documento osfá escrito en to-
l a talles, que míe imaiginaba que tes c/DmipIlietos-de trajes pa ra ciaba- Q1C> ^ ^ ¿ d o r y no cerní i ene nada 
'mentes. 
—iSerán .admitidos en l a Casa d( 
Caridad o l i r .h i sa varios asilados. 
1 
mutuo 
j&s rostros expmesabam satisifaclciión. ex t ra se e n t r e g ó a dada obrero un ^ " n i g ó ^ w ^ í S ^ ' ^ i w ó 
*• regocijo i n u n d ó l a sala del teatro puro. • ; f i * ^pc t rucc ión ' de ñ.na LiMsfftñ-
| n a l ad rada #actenltom. Tcdiavía |.A|c/abada l a ñ ^ a ^ l ámios to^^ 
% los comentarios parecen cíailien- comientanido delioi'o&amient,e l o suce S ^ . 0 
J*- ba, emoción no ha desaparecido, dido, pero los juicios rezumaibam sa- P 
^ huella ha sido profumia. tMia . ióu. Per efl in-audit" aiederto en n * A U I I I 
No. rapuiesrtois aún, de la impres ión la organi.zaeló(n dleO arte, moa pivgun- |fP6Sl8IR0S ulPOtSCBnOS 
[Viuda de Sáinx de V a r a n i a ) 
ODONTOLOGO 
no ha- r.ONSTJrrA P E W E Z A Í7N&. T 97 
termiino SÍATM ATsrr js rn 97 «ap^TTMnA 
^ i in Campaamento gitano, que e 
*J Oiúmero que anninciiaba.n los pT 
L a v i d a en A l e m a n i a . 
2 954 veces más que en 1923| 
PIAIRIIS.—Las úí l t imas e s t a d í s t i c a s ' » a : . s e a l zó l a c o r t o a y ' a p ^ irnos a otr, . V - ; . ^ ^ ^ einco a cine^ente afios. sobre fin-
a JLn v a ^ i ? ^ . t e n n ., .. ,7. ™* riisticas o urbanas, reembolsablea oñe ia t e s publiiaadas por. el Gobiern. 
- que anuincuaoa.n ios pro- zar aquella niaquinia peitecicionada, «^nvi.iriQ^ Hoi nrp<5titiTin Tnípría „' • , i , , , , 
S^S. Una guapa g i tau i l la , l lama- quie ten, admirabUemente funldionó. ^ T f j o ^ í i o hatte m evo a ^ 1 , , ' f ,"" ,"V:i , :ul los ^ t o s dé: ^ 
• f c r o s EewearoT nos echó la Yo, qiue no quisiera ser inidiscreto, Sa!^^0rdrclS& MpoteSfS d : ; t u ^ 0 <*> l a 
l ^ á ventera, a l m M o tieimpo que r e p e t i r é sótto l a o p t e l ó n irtós uoiém- y ^ ^ J ^ p?r cu ente S i ¿ía de la vida. 
I-Ié a q u í el t é r m i n o medio del cost 
de l a viida, estábileoido con a r reg l i 
a los precios en setenta y u n ciuda 
des ateimianas: en ab r i l de 1920, die 
veces m á s can-a que en 1913; en 1921 
once veces; en a b r i l de 1922. treinte 
y cuatro veces; en agosto de igua^ 
a ñ o , setenta y siete veces; en ooti'-
bre del mismo a ñ o , doscientas vei i • 
to veces; en diciembre, se i sc ien ta í 
oidhiemita y cimeo voces; en enero d.: 
1923, m i l ciento veinte veces; en 1 
brero, des mili seielcientas cuareir 
y tres veoes en miarzo, dos m i l ocli 
eientas t re in ta y cuatro, y en abri 
des m i l novecientas cincuenla 
oaj fe- NTo is^eaia justo si no íbiciese miáigicas señ 'or i tas o r g a n j í a d a r a B , son 
• n r los nomibres de las d e m á s verdaderos, .ájigeil'ís vemidos a menos, 
teUsí qiu.p aCa.mipaban en ese cuia- es decir, a u t é n t i c o s ángeiles celestia-
;ro Piáatico-mixto. Sa l l aman Celina les que, por haber .comtetido inoanta-
teic-ha, M a r í a Joaquina Oeiballos, mente en e3 E m p í r e o algn.n,a leve fa l 
SJfoa Sámj'iez. ;Pil,ar Aroicena, E l t i l l a , San P, dro, exigemite cano viejo, 
^ Abascal, P i l a r y Margar i ta Fal- les ha castigado u m dcsí a-ider una 7 
S ^ ' s i n a Manso, ' L o l i t a Geruti , temiporada d'e las aliarais, perdido ei 
K ^ y1 Aintonia Pereda, Paqui to niiomentó.-nieamente su ser i i icorpóreo , 
5^a e Ignacio Gánales . bajando; hasta este triste valle de bá-
^mnido yo s a l í a ddl esdonario, de grimiás; ' donde nos de l a t imos entre 
Adolfo Chauton Sáln?, Genoral Esoar 
ver th *\ ,,a g i t a n í s i m o giitana míe que- niteerias y 
tt f i l a r a mí 
ci^liai^ilidadles el resto de 
em Jo privado l a toe- los m b r M é s ; ' ánigeles, castigados por 
¿"ra.. ciantaibam los obreros p e r m i s i ó n divina, con vestir nuestra 
' afinación y entusiasmo: mismia flaca .•arne. . pa ra que tengan 
q1j^evantemiois"'serenes las frentes, ¡ r remip ib lemente (jue sufr i r nuestros 
y (uC"'Ul̂ êil'cin les rayos deil sol 
enfermedades de la infancia , po 
médico especialista, director de 
Gota de Leche 
BURGOS, 7.— D E ONCE A UNA 
M E D I C O 
mismos dolores; sólo as í comprendo Especialista en enfermedades de niños 
himno al compás armonioso yo que esos seres misteriosos 11 ' ^ ro\<T'J f* 6í " M F \ I NA 
« alegre el obrero español.» a Torrelavega, como cumpliendo una Atarazanas, num. m. Teo^íono 6-56. airóti 
una dcs-
un po-
, ae 4 anos de edad. 
L lámaise és te Gonstantino Alonso 
B'arreiro y vive en l a Avenida de la 
^ Reina Viiotoria, . n ú m e r o 5, segundo 
Se onicontraba jugando en el men-
cionado luigar y se cayó de u n a ver-
'a, qued'ando sán sentido. , 
.Conducidlo con toda urgencia a la 
Casa de Socorro, fd'é asistido por los 
faícultativos de guard ia , quienes te 
apreciaron una fuerte con tus ión en la 
región ocaipito-parietal izquierda y 
v g i ó n frontal y conmoc ión corebrai. 
Dospués de asiistido convenientemen 
be y do permanecer algunas horas en 
íl benéfiido establecimiento, f ié tras-
áidiadip a su domioilio. ' 
üasa de Socorro. 
Fucroin asistidas ayer las siguien-
es piersonas: 
Carmien A|guiirre Lain(garita, de 4á 
iños , de un fuerte atiac[ue de alcoho-
isano. 
M a r t i n a R o d r í g u e z Ibáñez , de 38 
ños , de l ipot imia, por ind iges t ión . 
Miagdailena Dorado, de 17 a ñ o s , de 
lordedura de perro, en el muslo ix-
uierdo. 
Ejn-iiin Ma de l a Mata, de 26 a ñ o s , 
e r r i -aniic-s en el cuello y brazos. 
M a r í a Alvarcz Zapiro, de 25 a ñ o s , 
e erosionios eoí l a caria y en el pecho. 
C á n d i d a M a r t í n e z González, de 32 
ñois, de una hieri.da inciiso-contusa eai 
i cara anter ior y tercio superior di ! 
aiisilo deroclho. 
Giloria Aguí naco, de 2 afros, de un 
aqjuie de calam.psia. 
Saiturnino Bezanilla Salas, de i ' 
.ios, .de una heri'da incisa y exten.s;. 
i el pie izquierdo, que se prodnj ' i 
ín un dalle, en el pueblo de San 
x tomán . 
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L A S E M A N A D E V A 
_ _ - • * t ^ ^ ~ ~ - J L /r%*-*~L-*m*~* toduciiisltais y auitomóviles, comducien-
H . O V - a . l a . S n t l C V C , l l e g a r a V J i e r O t do a E s rGpre^en.tacion.es de los 
J " Clulis y sus baiulf'.r<as. L a caravana 
L a afición, qpe e s t á deseosa de m á s sincera felicii-acion y vosotros, en| t , rará m Santander por l a ualle 
test imoniar a Oteiro su agr.ad'bcimicn qjuc en ellos militaas, t e n é i s que su- . C ^ Ü Ü ^ y frente a l a estatua del 
to por lá brillanitisiim.a deifensa cjue, ^ a ^ o f ^ ^ f'ra^?ioela ° ^ «MaOMcihaoo» se le uñi i rá l a afición 
coiloines deiportivas oán ta l i ros , 
ho en Cata l iuña , se oonga-ega-
, a las nueve, en l a calle Cas- — .""Zl^""?^ 
m o n t a ñ é s fiuié paseado t r i u n l a l m e n - foiiiciitarie en nombre del pue-
Todos los deiportistas cpiieren co- te « w s t r o d igno rcp.rosentan.te, hIl0 F,milte ^ Ayunt^amiento se d i -
. . .. ,.. , ? . . f.m,̂  (\iarn hnr i -n . ocm sil liiiíi.íina nun- „„.I„„»,A I« m^«,{^<.4,n, />SAn 
la caíga-
las mo-
fila i n -
^ e ó n de campeones; pero s u ' obra ^ t i ^ & S t ' í M i ñ ^ ^ ' " ^ K b i f M ^ ' &n6 p1 
b a sido t an enorme, r a í l r e s e n t a t an f 1 ^ l í a t nueve de l a no ' r S ^ *\ **** ^ L ^ i ^ in nnra f i H^mm-to rímtnV.ri,a rm* a recibir le boy, a las nueve ac Ja no- Oitero, al presidetnte de Penaoastillo to oara et depoite en Cantabria epe j f t j es-taitua del «Machi- ci^lo Sport y ai miembro de la Co-uniicamente l a p l u m a compel<e>nte de - r ^ H h ^ o M t̂ Áva f ^ r v i n T i t P t r i •• •/ ^v^11 v da u n e j i ^ i u u e i d v.u i TA. T ¿ 3 „! J S „: obaoo», . rendir le el mas lerviente, Tri- m i s i ó n organizadora don Clemente 
qiue, con él, 
ÍVfv. Dodría 
Jectores. 
suilvió v con él Y&ace vmei^ircs labios pa ra g r i t a r con nos- Todcs los diolista® de l a p rov in -
lo i en i se io a nuestros ^POB: ¡Viva Otero al vemcedoi-! ¡cia; que moraimiemite e s t á n obligados 
, . „ * * * a ceeperar al mayor éxito del reci-
. . .ge aqiuá uinias martnál ,as suenas ma^- ,Dll,ran,t,8 el d í a de ayer p r o s i g u i ó Cimiento, a s í como cuantos aficiona, 
n - í- 'nmtf. t.razadais, en las avv se Ccmis ión organizado'ra preparan- do® pos-ea.n motos, d e b e r á n estar en 
• o n r - n d i a l a obra gigantesca te úo ^ rccibimáfiKto. ' Es un bocho efue e l domteil io de P e ñ a e a s t i l l o Ciclo 
,T0' . Otero l l e g a r á hoy a nuesitra ciudad Sport, situado en Las Pi-eaas, a las 
''A, los deport i s ías htontañeses . e n í r e nueve menoel cuar to a nueve ocibio en punito. 
OcCTjlD-añcirqis y amigos: Con motivo y cuarto. Pn.i-tirá desde el domáeil io L o s a u t o m ó v i l e s qtue conduzican l a 
del acto qiue, en honor de Otero, hoy ide P o ñ a o a s t i l l o Ciclo Sport una ca- repre®c.ntaeión de los Clubs se perso-
ne colobra, permitidtrrc qno, recor- rava.na a las cioho de l a tarde, a l a n a r á n a l a misma hora y en el mis-
danclo dos fechas, establezca un pa- que acludirán todos los ciclistas, mo- mo lugar , 
ra le lo i n t e r e s á n t e . 
Con motivo do una enrrorn mío &t¡ —L- - - —«. 
E l l i b r o d e M a t e o s . 
E l equipo del Muriedas, que j u g ó con el Montaña Sport en la inau. 
guración del nuevo campo de Villa nueva. (Foto J. Sema.) 
nuestra cfuorida M o n t a ñ a se ce lebró 
en .Hinio del a ñ o 19, el ciolisimo mon-
t a ñ é s recíiWó bofetón del centra- Detenidamente hemos le ído el re- írancieseis. Es u n a capia ampl iada y 
Mismo U n i ó n Velaciipédico C;i.1ni;in, sumen fuitibolístico que José M a r í a corregida, t a n necesaria y a en Es-
bnifptóu consiRtoínto en l a do-.r-alifira- Mateos, en sentida y c a r i ñ o s a dedi- p a ñ a , quie sa, en lo sulclesivo, Ma-
ción de aquella entusiasta Sociedad ó a t o r i a , nos ha enviado. Todo el con- teos no l a con t inuam, le f a l t a r í a al 
ciolisia. míe tuve la honra de presi- itenido del precioso l i b ro es fruto de aficionaido y , es^cialmieinte, al c r í t i -
d i r . y de sus corredores. una paicienicia inagotable, de una afi- co, el l i b ro de consulta donde se re-
miedo niuie algunos de sus .tr,ae aparejado' l a c o n s e r v a c i ó n de E l resumien futbol ís t ico del a ñ o 
rrwrdon-es m-soirahan a los «ases», ,̂at,CiS y antecesdentes en un archivo ^22-23 e s t á escrito e i m p r i m i d o con 
debieron ser los móv i l e s para que, nantiicular. &Pan esmero, cuidado escrupulosa-
W m t J S ^ ^ « S f J S S t ^ <*>™ Mateos tiene l a v i r t u d ^ 1 srOITVetid0 i 1 c r o n o -oa, se Jievnse a ^abo aaunl atrepello , , , n.fi.rinn.ado nn* i r t inre^ián ]Ó2riC0 de f ^ h a s admirable. Cada ca-er n el piadoso fin de anularnos. ae i18' .al ^ l o n a a o una i m p r e s i ó n acotaciones d^l nn 
Vano iptento VPTIPPT n rám+iK^fo aaabadisima del movimiento futbo- i lll'Vd' ^ " " ^ a,coi.aciones aei au-
\ .mo TPTon.to... yeneer a Cantabria, ,. d t t , , piprf.5<.¡0 VPT1. tor, llanas de e n s e ñ a n z a s y trazadas 
l a hidalga, con violencias y a rb i t ra - ^ e o durante todo el ejercicio ven- c(m ^ c t6ncia ca/acteriza al 
nedades es desconoicer niuiesfro pa- cido, t an perfecta, . ^ i e bien puede cr0nis ta de «La Gaceta del Norte» 
sado y el temple de nuestras almas, « s t a r t r anqu i lo el afieionado que l a Es po¡r todas COincG(pío,s ,m l ib ro 
•Miuno, es cierto, nuestra U. C. M . pe-sea de quio en cualquier momento lh¡0T1(ra a Ma(tieos F ' nuestros afi-
y m u ñ o de aseo; pero dejó una he- p o d r á recordar cuanto acon tec ió en c ¡0nados pueden adqu i r i r en l a l ibre-
rencia eme r e c o g i ó « P e ñ a GastiUo un a ñ o de-brega futbohstica. FÍ,a de á ( m G u i u e ^ o F e r n á n d e z , 
Cielo bport . iModestamente nos dice su autor Blanca, 28. 
Y hoy en juinio del 23, coinciden- que es u n simple ensayo lo que ha A nadie "le p e s a r á desembolsar un 
<vn. pmvidenioial, el coloso Otero, el realizado, y , a fuer de sinceros, he- par de pesetas, pues al fin fe l i c i t a rá 
mu-.cbacbo modesto a mueu, sin du- rnos de confesar que rebasa t a l cal i - con nosotros a l inteligente José Ma-
da por esta modestia m-sma. ño se ficativo para en t ra r de lleno en l a r í a Mateos por la buena obra qme 
b -'-m ouerido reconocer como corre- ca l i f icac ión de Anuar io , t a l y como en bien de l a afición e s p a ñ o l a ha 
.wMWie, en las. propias t ierras le entienden n u e s t i m vecinos los editado, 
ca ' ^anas hia vencido a todco ios 
E l d e p o r t e n á u t i c o e n S a n t a n d e r . 
Poicos puertos de níuiesstra P e n í n - dtoOile en el Retiro, de M a d r i d , por 
sulla r e ú n e n ' las ciondioiones magn í f i - ©jonniilu. 
borle imniedido tomar nake ofi,einl C'aS PI0f ̂  nUl?ftm . ^ W a para l a ' H a y , pues, que desechar el a lqu i -
^ l a l a S o a J S ¿ T l e l ^ d'0p0Tte naJUltlw a remo' Jer, como in.edio de fomentar el de-
bí, c,f¡nn_-\ Tnririd' ^ —•W.̂ U-WK-.. wLa ' CTC- - - * . • -:- Pcrte .náut ico. 
«iés&s» del ciicilismo e s p a ñ o l , inc lu -
yendo entre ellos a los que tan ma la 
p.pi-'ida le iniQ-aron hace cuatro a ñ o ? . 
'Esta enorme v ic to r i a vietie a de-
mn,9trar bien claramente que el l i a -
fué ' u,na maniobr'a 
in ' iMrada por el miedo. 
X u ostro formidable corredor 
• Sorprende de un modo ex t raord i - L a etreaciión de tuna Sociedad de-
narao, icómo es posible, que en u n a por t iva de esta naturaleza o l a fu -
f¿ pabllaclión miarí t inxa oomio Santan- s i ón de l a existente Ol'uh N á u t i c o 
viven 
s e r í a el 
« desarro-
^ranci .a». N i n g ú n españo l ha logrado portes doil mar. bigiénicosx y saluda- l i o dle ' la afieiión. 
h m ® el presante tejiminoir los cinco bileis-c/Gimo el qute m á s . Unja So/C(!edad as í Consti tuida pe-
m i l y meo k i l óme t ro s del .giarante-seo Es eiierto avie se tropieza con serias dWa donslegiuiir lia e/onfetíruteion de 
reren-ido. ;T.o l o g r a r á Otero? Oreo dificultades para lia compra v c o n - u n a serie ,de lamclhas y botes a pre-
mie s i - ^ s o b n e todo si se vé asistido nervación di? loís botes vT lanc|has, cios m u y moderadote. 
r o r . nuestro carino, que engendra la p l u é s ' a u n q u e por mulohos s e r í a sal- Com poc¡o • esfuerzo c o n s e g u i r í a 
fuerza mora l y qne, bien lo s a b é i s , vada l a drficyMiad del coste caro de t a m b i é n contar oon un a l l m a c é n ' c e r -
os la orne hace t r iun ío . r . l a e m i b a r c a a ó n , . no suicediería lo más- ca- del mar, d ó n d e acomodar esas 
Deber nuestro os a'olamar y cuidar mo. con l a conse rvac ión , por no ha- emibarclaciones durante el invierno y 
rle Oté ro y él nos devolverá, con ere- b!e.r un rec in to aiprapiiad'c( donde Wasta togí-ar u n a p e q u e ñ a d á r s e n a , 
ees nuestro desvelo dando a- nuestra guardar las en invierno, bajo l a v i - en l á que fondear í ' an o e s t a r í a n 
1 ierra d í a s de ffloria. que nos vobli- giilancia de allgiún enclargado, y no aquiéilLas amiarradias bajo Ja inspec-
guen a g r i t a r : ¡Viva el cicüismo mon- pader tomarse el lo como u¡na o M i - cjón y vi igi lancia de un «empleado de 
t añes ! . . . ¡Viva Otero! • marión qute lie c a u s a r í a urna grande l a Spoiieldaid, mientras no fueran u t i -
Miguel López Dóriga.» i i é rd i i l a de t iempo. lizadas por sus propietarios. 
— 'Riesolvvría.iis.' vu parte és tas extre- '(Jue l a p r á c t i c a dle estos dteportes 
¡Deportistas montañeses! mote d tóblena facilidades para . e l . cianiviertiría en gente ro rn ida y sana 
Victor ino Otero, el t r iunfador de la akfbil'or ale U\> lancháis y botes; pe- a quienes le ountivaran, es coísa fuie-
V ViueMá a Catai luña, llega hoy a ano aumqub pareZcia ün^reible cuiasta r a de toda idMda, y n o puiedo enume-
núes i t ra cii'nlnd. Xue-.dir.s Giuhs de- .-ra Safi'tiánid r dairisé nv.\n.' vue.litecita r a r y o las ventajas todas que ello 
nor t ivos , se nñrcsi tan a rendirlo su í•.irca.-.b» • pnr Ja bahía, m á s . que él s u p o n d r í a . . . 
Yo me limiito a exroonier urna idea 
vu lgar y que no dudo e s t a r á en la 
miente de nmdhos: sólo dieseo ponier 
lia ciuestión sobre el tapetie y que per-
sonas o entidlades que t ienen repiro-
wentaciión l a irie'ctojan si? les parece 
dhrna de ello y se convierta en rea-
lidlád. • * i 
\Sii deislGiamios víerdaderamontie ser 
tiltua raza -fuierte • y sana,- es • precisa 
fementar todcls los deportes y íira-
i a ' j a r para que todos ellos se prac-
tiquen. 
Germán AJvarez Pa!atl,elos. 
S. del (cVetoz Club». 
A T L E T I S M O 
D e c í a m o s , al dar cuenta de l a re-
u n i ó n verificada el domingo por l a 
Fedci rae ión A^lética M o n t a ñ e s a , que 
é^ta baldía dado un buen paso en su 
camino. E l beciho de aportar a sus 
lisibas federales valores t a n impor tan-
tes como los nombres de los Clubs 
poiestisiosos mfe m lo sucesivo 
t i momana i»port que, reforzado por tres unionistas, jugó el pasa-
do domingo contra el IVIvirted?*? en el campo del Viliaescusa F . C . 
(Foto J. Serna.. 
ella figuraráai, nos, demuestra que en 
l a p r ó x i m a temporada de «cross» 
poiiede dcsaipaiiecr el a.mbiente de 
fr ia ldad que en l a temporada finali-
zada se observó. Estes Club de nue-
vo ingreso, Uevamido a l a p r á c t i c a 
u n a labor t a n asidua como l a ver i f i -
cada por los fundadores, organizan-
do, a i í n a u e soilaimantc sea el «cross» 
oibligatorio, h a r á n un ambiente favo-
riaitle en su d e m a r c a c i ó n . 
Por otra parte, de entre sus ele-
mentos, de entre los que hoy sólo 
son futbelistas, puede nacer u n equi-
po de corredores ostupendo o qu izá 
a.!,TÚn que otro saltador, de los que, 
por diesgraicta, no existen actualmen-
te. Lia suma, pues, lograda por l a 
nueva F e d e r a c i ó n , el, éxito que han 
ailicanzado con el aumento de Clubs 
fedenados, nos hace creer en un me-
j o r porvenir del que p a r e c í a e s t á b a -
mos abocados. E'oono ha sido " el 
p r inc ip io ; pero no sea que al calor 
de este p e q u e ñ p j j t r i u n f o de orienta-
c ión y acoplo de eleme¡nfcs dispersa-
dos, venga un letargo federativo. Es 
forzoso t rabajar mucho y en todos 
los sentidos. No si'-lo desdo la .m^-.i 
federativa. Hay que i r al Campo, 
sa l i r vailiOTtemente a dar l a batal la 
a l a indiferencia y t rnar al s a l ó n 
de sesiones cuanido emipiece el t ra-
bajo en fiirane. Entonces sé puede d i -
r i g i r f ác i lmente desde el local social. 
WBfrirt^ \ea forzoso irlaverse, organi -
zar, crear y adqu i r i r nuevos p rosé -
l i tos. 
Trabajar , t raba jar debe ser el le-
m a de esos hombres que hoy r igen 
el atletismo m o n t a ñ é s , , y como as í 
io h a r á n , de ellos s e r á el t r i un fo . Es 
c u e s t i ó n de pocos meses el t rabajo 
arduo; pero hay que hacerle. 
D E A V I A C I O N 
Á T O D A V E L O C I D A D 
Jíemios viüelto a l a époda de los 
grandes reccirridos que sucedieron a 
l a guerra, l a époioa en, que los fran-
déíSfeis Cnlli y Roget atravesaron dos 
vades eil Medi te r rámeo en un día.: en 
qule efl auf̂ inaiMiamiO Haeker i n t e n t ó 
siumciar el Atlánrtieo sin. hacer escalas; 
en que o! inglés Meock logró llegar 
a Tnlanda dasdle Terranova; en que 
eil aiuist r a l i ano • Smiitlhi enlazaba en 
veintiocibo d í a s l a m/etirópoli del i n v 
picirin Iw i t á n i c o / c o n el Commonwealth; 
en ed que el suiratriioano v a n Ryine-
velide reailiizaíba el .pr imer vuelo des-
die el Cairo al Cabo, a • t r a v é s dél 
nuiisteriioso Oontimento; . en. :.qm los 
amifiríictanios llegaban a Europa en h i -
d r o a v i ó n con- l a ú n i c a escala de las 
Azores; en que un d i r ig iMe b r i t á n i -
co h a c í a el "viiaje de ' ida y vuelta • a 
los Estados Unido?... 
E r a tambiién eíl a ñu en que Bious-
sioutrot i n t en tó llegar a Dakar ; en 
quie P o u i M en u n imodcsto aparato 
de escnela i n t e n t ó dar la vuel ta al 
munido y l legó ha-sta Bangkok y lue-
go a las islas, de la Solida. 
¡Lio mismo (pie en 190;) la aviac ión 
miundiail • se Ve .ahora p rofúndamien te 
ccinimiovida. . . . 
a*j •! .- • 
lEll vuelo sin motor ha dr .^nertado, 
estimulad.) .-y galvanizado las ener-
g í a s ; el problefna do! be l i cóp te ro , 
gracias al f rancés Ocmicihcn, a «Pes-
cara, al rusrt fecdhlázait, narece ent rar 
en v í a s do s-egui'-a S'oh;:-i;'n y l á gran 
aivfeidón. Ta avaáción miayoir, •espar-
cí' per la _ticrra_ cil scipto do sus' h'a-
;Loi3 an Bticaurs t r i i i r t a n ; '•pono a 
peco han ido dciaposiey^ndp a los 
íranicefses de t-odíe* s:-- baifmíéonatos, 
dei-iáe el . dq .La .puna velocidad hasta 
ei de largan di-tan.aas. >:iu .olvidar 
cil fondo. .eLiue.diu fu:;xLu,, 1 M '.aillnra y 
i a d'iiralción. 'Alhema t i eprn su® t í tu los 
que han consegiuJdo en legí t imo Con-
curso. 
E n t r a n , por dcoirilo a s í ; e n l a v i -
da te a v i a c i ó n , en l a quie v a n a sa-
car ' pa r t ido de sus conoiclimiientos y 
de su valOT. 
(Reanudian lia aadiena de las gran, 
des empmesas paralizadas por la reí 
t i rada de van Rynevede, por la muer, 
te d'e Aloock, de Roget y de Ross 
Smiith. Se lanzan a su vez a la reali-
dad, en lo oonclpeto, en' lo práctioo. 
Una formidable hazaña. 
'Los dos ganadores. del camipeonato 
de_ diuración, 36 horas, cinco rnjiin/utfls 
y 20 segundos, y de distanctia, 4.500 
kiilómieitrcs, 'afi-diiailias Mac Ready.y 
Kel ly , acaban de atravesar, sin de-
tenerse, él Ccintinente amlerjcaaio, 
dejsde el Aitlántico hasta el Pacífico, 
en. 2tí horas y 50 miinutos. . 
iHan rteooairido la distancia de 4.500 
kii lómetros, que hay entre Mimada 
(Long IsLand) y Saín Diiiago (Gallifor-. 
nia,), a u n a VGro'C.díad' Ihiorlarta de 
unos 175 kilcm1:^!'»!?. 
¿iGon quié. apiaralo oonitaban pacá 
reail'izar (esta proqtza? Con el raomo» 
pllianio de a.1ia esia^eisa, provisto de un 
mlotor de 400 caballos, es el que los 
ha llevado tras de sus períodos de 
a di ^i .nui. . ' uto a;l domináo de-la-du* 
rr ici i jh y d'e l a distameia en el vuido. 
Con ése miofniOQDll/ano que lleva en su 
claniliniga l a in i sc r ipoón siguiente: 
((No stop fliight írom east to west», 
h a n venlcidlo. 
E|l iaíliainiTe. dle eisle acontecimiiemto 
es ooiniaiidiefnaMie. 
•Haície cuiatro a ñ o s el recorrido tras-
aitdánitdícto de Aleock fué una hazaña 
die loca audaicia, realizadla en condi-
clionlés verdaderamiente dramáticas. 
H o y se puiede y a visumbrar el al-
cance p r á c t i c o de lo realizado por 
Oiois norteaanieri'oanos.. Se puiede ya 
piciai-sar semiamemte en el estiableci-
nniionto d é una l í n e a a é r e a que enlá-
tele eil antiigiuio oon el nuevo Gonito-
nente. 
Mac Ready y Kel ly han ido cuatro 
veces m á s aprisa que el tren tras-
oontiinientall m á s ráípido: si hulnesen 
«-••¡ncigidlo elll itineirario. Irar-atlántico, . 
huibfiesen ido seis vedas más aprisa, 
qnie los vapores miás mcdeirnios 
(UliT ipiclrvenlir fdiE emnifndiid'ce PH1̂  
grlesos "se'abre ante, é l imputeo dte - l ^ 
avia'.ción. 
G A B R I E L HAMO* 
V A R I A S 
D E NUEVA MONTAÑA 
Se supflica a todos los jugador^ 
federados por el New Club, se F | 
senten esta tai-de a las cuatro en 
te pueblo, con objeto de tr^adarso 
a Las Presas, pa ra jugar el paitww 
a beneficio del señor P e ñ a . - L a u. 
'••••••!iva-: Reto. 
El i n f an t i l del Club Norteño F. J 
reta a l a M o n t a ñ a para jugar ^ 
par t ido amistoso en sus campos 
Cajo el 'domingo. ' . j j , 
E l i n f n t i l / l d Club Norteño se ^ , 
n e a r á -cojino -sigiue:, ,• ' ' ' 
' •> • .- Quintana • • | 
Veníiro, Etingas ;" ,r 
, V i l l a . IM.iorna, Sordo , ' 
Helio, Bcrmúdiez, -Virado, ' ( J ^ ^ 
' S i l e n t e s : I r i ba r , G p n ^ ^ 
- Se conveca a todos les- que c o j ^ 
n e ñ ed .grr jno ' • ciel i r ta de la .. 
M o n t a ñ e s a acudan debidaanente £ y 
pades ccn. su m á q u i n a , .al a ^ 
social (pilam Vieja, 1 y-3) , a ^ . 
te de l á tarde del d í a de Iwy» 
oh jeto de sa l i r a recibir a v i , | 
„ „ . , ,,,, - £ , .Mo p ^ M(M<TARA -
y DE JUNIO DE 1923 
B i t - — 
E L P U E B L O C A f M T A B R O 
ARO X . - P A G I N A 5. 
T . B. 0 . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE VEGA DE CARRIEDO aniUgaio aamgo don R a m ó n G. Pala-
ció. 
La fiesta del Corpus. . . . . . 
m dofmiiingo han cip'tebTado m u to- , 1 u n acciaenie-
^leininidad las raliigioiaas Goncep- dciini.nig.o, en l a oaay^t-em .de L a 
^iiiiistas de ¡La Canail de Carriedo, la ^m<a> vni deisagradal^e accidente, 
tetriividad del Corpus. cSne> pcir suci ic , no tuvo fatoles con-
1 crarfeais ail htonmo'so d ía , so, ipuiclo sdcuie-ruqiais, fuié pnoseuciado por n u -
yHj&t la. p roces ión oom'o de ccslum- ce roso públ ico . 
J>Ĵ j irodoirriienido «II cairriipioi, domde es- Bajaiba de Efi^inaimia el auto del 
tfyban colocados dos alltaríes adorna- s e ñ o r Ccirtdiues y , al cruzar u n n i ñ o 
¿¿s crai exquisi io gusto, ^1 son de l a carretera, &\ au'to se oabó encima, 
cainipanias .y.'oohictes. ¡no qjued.p.ndo el n i ño heaho nna l á s -
^pgai.nae n i ñ a s , vlest:idiais !de á n g e tiona v por l a sei-enídad y pericia del 
| ^ etsparcJíaJn fliores, detíhojladas a l conduicitoir, eme f renó r;'i;|) id amiente y 
Mafc qule los saiderdotes, 'bajo pal io , evi tó pagara por enciana de l a eria-
llevatsm en preciosa custodia a Su tu ra . 
Divina. MíUjesitaid, y un -coro do jo - .Sacado el n i ñ o de entre las ruedas 
vwicitas cantaba los himnos y ver- se le llevó a la farmacia del s eño r 
srá al S e ñ o r y líiey. Bust i l lo , donde, asistido por dom Pc-
(L,a Conuiiiínüdladi c |antó la. misa de d ro Santos, i lustrado méd ico de Ci-
Pfercssit «Te. Dfemn La tudamus» , a Porigo, se le aipreciaron sc.lo oomtu-
^QS v.0ict3&, con acoimipananidento d|e si<mm de poca i^íiDortancia, de lo 
y ^ n i u m , . c e l e b r á n d o l a don Federi- ^ todcs núfi aiC;?r{imof.. 
co Fernandez Sierra, regente de Oe- A „ m m Pn ^ ,M,|S¡(-n ^ aillto 110 
,,^,3, y actuaron de d i á c o n o y suib- om,sim6 ^ áimRir.a<.iSLi m(i 
respectwa^e^te el seuor . a i s r ^ r w r , n i e n ^ a l l l l ^ l r o ., r a ld^ 
mr!preste don Jnan Anton io de lia A;n-tn , ^ a , ^ . 
S S l u a v S á n c h e z y don D a n M Sal- ^ J i l ' ^ ™ * 1'" 
¿ n , caipellán del As i lo de B á r c e n a . Z ^ f j * ' ^ a1^' ?<> 
r f i z o de tu r i fe ra r io don M a i l e d ó " ^ r , aiU,tos-11Saibe^ cxa.gerada ve-
R¿O v Moviano,, parrado dle Vega. toW llevan los autos a l ern-
¡La f u n c i ó n ' d e l a tarde tamibdén re- zar n ^ s t r a a cailles y si uo ha habido 
Builtó solieimnisima, ^dando f in clon l a a,^1:",ai desigracia. es smlaimente por-
tóffldídón con el S a n t í s i m o y reserva CPUC vel,a ^ Providencaa. 
E L CORRESPONSAL r OO0 
V,éga, 5 de j u n i o de 1923. ,Po,te' t J ^ M 
D E G A M A MoHclas offciales. 
POTES 
Pirocflamación del reinado 
social de Jesucristo. 
enarrabile es el entiusiasmo e i n -
aescrjipiüibde l a exipecitación que reina El conductor del a u t o m ó v i l S-1.406, 
én Bárcena de Cicero y en los puc- Manual Cortines Ber lés , ha sido 
hlos que le circundan, ansiosos de puesito a disii>osición de j a autor idad 
proclamar, s in aunbajcs n i rodeos, juidiiclal por haiber atropellado al n i -
gin vacilaciones n.i coibardías , el ro l - ñ o de seis a ñ o s M i g u e l Cuevas Vi l le -
nadn social dê  Jesncristo. gias, o o a s i a n á n d o l e lesiones leves. 
iCoano ya conocen todo e l a m e n í s i - E l teaho tuvo lugar en el k i lóme-
m pro.g!-ama do l a festividad re l íg io- tj-o n ú m e r o 2 de l a can-etera de Ofe-
tá 110 bja>r 1:0mia c0'n m á s c a r i ñ o da a E^pinama, y en ocas ión en que 
y esipontaneidad excite su ateuclóri el dhico c o r r í a cruzando l a carretera 
m las conversaciones de fami l ia . pa ra ponerse en salvo ^ del atropello 
Hemos oído decir qne el coro se- de otro auto ene rodaba en cont ra r ia 
leoto de t re in ta voces, a c o m p a ñ a d o di reación. 
de orqiuesta; el grupo encantador de t , 
cuarenta n iños , con sus sotanitas y L I E N DO 
bonetes azules y morados; u n s i n n ú -
mero de n i ñ a s tocadas de blanco; Lo repart ieren como «her-
ios arcos tr iunfales, las guirnalda? manos» , 
y banderolas flotando en lo m á s alto ' ^ 
ded temiplo parroquia , ; el disparo do ^ Gu,ardia c iv i l del puesto de 
tembas . y cotoietes; l a p r o o l a m a c i ó n L ^ l d ( > h a puesto a d e p o s i c i ó n del 
e lTOnt ís ima de u n fogoso orador s e ñ o r juez m u m c i p a l de Gnnezo a 
sagrado que ha enardecido a las m u - los ' á r m a n o s Adolfo y Juan Anguio 
cih(edTJimibre.s desde lá c á t e d r a de l 'E" - Pérez> resddientés en dicüia local idad, 
pirita Santo cerno verdadero após to l como autores de haber entrado en 
del Corazón de J e s ú s v a lma enamo- c a b a ñ a del monto «Remendán» , 
rada de Gristo-Rev; l a c o m u n i ó n ge- U f á n d o s e 150 kilos de habas, 60 de 
neral de todo el pueblo: la p roces ión salv'ado. dos-panes de dos kilos, me-
^f '^nesa , qrj.e m a r c a r á n con sus di'a c á n t a r a de vino, diez cajetillas 
^der.itns los n i ñ o s y n i ñ a s de la de ^'^a00 J u'na oll;a Q̂ porcelaaia 
Catp-Tiesis y con sus estardantes p r i - P'ara CVL^'ro l i t ros , 
moroso?, las Congiregiae.iones rel igio- -D'p 10(30 •,0 r0!l>ado s^0 devolvieron 
sas, t rerán a este pneblo, el d í a ' 1 0 , íia 0'lla; , , , J. 
Mna. munbiedum.bre devota^v entu- L'as hahas J ^ salvado se lo dieron 
siasta nne j)rnclo,mará con o-rito en- a &anado dle 811 propiedad, y e! pan 
pecedor y contnndente v aclama- >' el vij10 sp lo comieron y oebáeron 
fión atronadora, l a s o b e r a n í a social e,los Gn intl,m0 consorcio, como hé r -
oe Jesoicrisito. manos que son. 
0. 
B A N G O M E R C A N T I L 
S U C U R S A L E S : A l a p d a l R e y , A s t i l l e r o , A s t o r g a , L a B a ñ e z a , L a n a d o , L e ó n , L i a n a s , 
P o n f e r r a d a , R a m a l e s , R e í O S Í , S a l a m a n c a S a n t o ñ a y T o p ^ e í a v e g a . 
C A P I T A L . . . . . . . 
D E S E M B O L S A D O . 
m u 
. . . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
. . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
. . . S . 4 2 5 . 0 0 0 
S I ^ O A Q I ^ I M E 1 M 3 0 E D E l M A Y O O S 1 9 2 3 




N i ñ o atropelfado por un 
auto. 
A C T I V O 
I . - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de E s p a ñ a . 
Monedas y billetes estrauJoros., 
v a l o í e í e c t i v o . 
Bancos y banqueros 
I I . - C A R T E R A 
Efectos de comercio hasta 90 
d í a s 14.846.G02,21 
Efectos de comercio a- m a y o r 
plazo » 
TITULOS.—Fondos p ú b l i c o s . . 48.451.348,91 
Otros va lo r e s . . . . 10.254.071,42 
I J I . - C R E D I T O S 
Deudorescou g - a r a n t í a p r e n d a r i a 19.817.484,67 
Deudores varios a la v is ta 10.699.124,92 
Deudores a plazo 24.054.802,93 
Deudores en moneda extranjera. !,>.583.885,27 
T V . — I N M U E B L E S Y TERRENOS 
V . - M O B I L I A R I O , CAJAS D E SEGURI-
D A D E I N S T A L A C I O N E S 
V I . —ACCIONISTAS 
V I L - C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
COBRO : 
V I I I . - C U E N T A S D I V E R S A S 
I X . - A s i e n t o s A F O R M A L I Z A R E N E L MES 
P R O X I M O CON SUCURSALES 
X . - G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Valores en poder de correspon-
sales " 33.743.426,65 
G a r a n t í a s personales 39.194.774,45 
D e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s 2.522.105,56 
D e p ó s i t o s en custodia 811.80.7.398,85 


























I . - C A P I T A L . 
I I . —FONDOS D E R E S E R V A . . 
- DK PRFA ISIOX 
- D E F L U C T U A C I O N . . 
- DJC C A R T E R A 
I I I . - A C R E E D O R E S 
Acreedores a la vista, c íe . y 
consignaciones 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos. . 
Acreedores en moneda extran-
j e r a . 
I V . - E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 
V I . —BANCOS Y BANQUEROS 
V I L - C U E N T A S D I V E R S A S 
V I I L - I M P U E S T O S 
I X . - P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 33.743.426,65 
P ó l i z a s de c r é d i t o personal ga-
rant izadas . 39.194.774,45 
Depositantes de m e r c a n c í a s • . . 2.522.105,56 
Depositantes de valores en cus-
todia 311.307.398,35 
Depositantes de valores en ga-








E l director , 
Lu i s GATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l in terventor , 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
R r i n o i p a ' e s o p e s r a i o i o n e s » . 
Cuentas corrientes a la v k t a , 2 por 100 de i n t e r é s . 
D e p ó s i t o s a 3 metes, 2112 ' — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3112 — — 
Cuentas corrientes eu francos, l ibras , d ó l a r e s , l i ras y marcos. 
Caja de Ahorros, 3 po r 100 de i n t e r é s . 
( i i ros; cartas de c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de valores. 
Créd i to s personales. 
J'ivstamos con g a r a n t í a de m e i v a d e r í a s . 
Caja de seguridad. 
D e p ó s i t o de valores, l ib re de derechos de custodia. 
SiAJN 
OCULISTA 
F B A N CISCO. 15. SEGUNiDO 
DESDE POTES 
Una p e r e g r i n a c i ó n . 
Por s&gunda vez leo en E L PUE-
JLO CAiNTABIRO que personas pia-
gas de osa caipital piensan haonr 
. M ' ^ r i n a d ó n ail ex-momasteno de 
y o r o ñ b i o , pana ver v adorar la 
^rosanta reiliauia qne en su iíílesia 
•^u:aT.da desdo hace ya tantos si-
¡ 2 la ^^i ' i iP 'Ción que del viajo so 
f * . n-ie o x t r a ñ a hagan constar lo 
^cu qiu,o es llegar al ox monasterio 
L L .aill , ,vü, cuiando con tanta fre-
a n U ' l a'tl'avi|p™n nnostra® callos 
J . ^ llenen de turistas cpie suelen 
{•!,'!,', y adt''',ai!- la santa rel iquia. 
i .,: ''•;itl f,s qu"1 la oarretora que 
•. •p,"00 a. Santo Tori.bio .es de larga 
'*iirli>""'!riad,a '"^'^''^n.f-e; pero esta 
Uttto 0 os aí10f>si'w'e para cualquier 
l i í f f ™ ^ ' 1 ^ ^ & u i * n ven.'.r con rola-, 
per /e^lp,1i"'-a exn-^ici.-npc; forinaidaís 
L ^ 0 ^ o r a s o s seminaristas, acomipa-
fan Ik SUiS í>'-oío?r,rés, y en auto 
PNo C'ado hzn'n el mismo ex con-
" C a n t a b r i a " . 
iSegu'in nioitiidas que hém.os n'ciln'do 
de Gijón, m a ñ a n a l l e g a r á a esta ca-
pltail el númiero extraiondinario de la 
imlpo-rtantio reiviista ((Can.taibria», de-
difcado a Sántan ider , y que v e n d r á 
iiluistraido con profuisión de grabado®, 
distriibuMcis en sesoirta plana?, de 
ameno e in.torosanto texto. 
KoCantaib'ria» s e r á jiepartida. entre 
auis numierciscis suiscriptores, erllro les 
qnie sie cuentan les m á s s i g n i ñ e a d o s 
i li inentos de la caipital. 
L O T É R I A 
N U M E R 0 1 3 
Sucesor de Enciso Sola-
n a . — S a n Francisco, 4. 
S a s t r e r í a , Impermeables t r inchera y 
Gabardinas confeccionadas. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
A z u l n e g r a , n m ? f l u i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M K J O K E N SU CLASE 
P í d a s e e n t o d a s tas p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
U N I N V E N T O S O R P R E N D E N T E 
Const i tuye en el d í a la mayor novedad el A G U A D E C O L O N I A " H I S -
P A N L A " (marca reg is t i ada n ú m e r o 4«.090); marav i l loso-produc to de g r a n 
per lume para volver posi t ivamente los cabellos blancos a su p r i m i t i v o co-
lor . No mancha nada en absoluto. Se emplea t a m b i é n en uso d ia r io como 
cualquier agua de tocador, para l i m p i a r la caspa de la cabeza y de toda 
suciedad, siendo lo m á s sorprendente su a c c i ó n eficaz para el crecimiento 
del cabello empobrecido, a l que, deteniendo su c a í d a , le da v igor , suavidad 
y u n b r i l l o admirable , cuyas circunstancias son y a del convencimiento p ú -
blico de que son peculiares del producto y que no se c i t an a t í t u lo de pro-
paganda. 
¡OJO! CUIDADO CON I.AS CONFUSTOXES Y NO DEJARSE CONVENCER CUANDO 
os OFREZCAN OTROS PARECIDOS CON PRETEXTO DE QUE SON IGUALES 
PÜIIÍO de uenía en f a n í a n d e r : Edua?do Pérez del Molino.-fl lmacén drogas y 
producios químicos.-PIaza da las Escuelss. 
Pedidos p o r m a y o r , depos i t a r i o genera l . J O S É A R N A U A P A R I C I , 
San Vicen te , 7 7 . — V A L E N C I A 
f 
V5AS URIINIARIAS—DECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN J O S E , 11 ( H O T E L ) 
D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V l ^ t O S F I N O S D E M E S A D E L 
Si n e c e s i t o V d u n 
ftECONSTiTUyENTE ENÉRGICO 
ase V d e l 
^ ' a cibscrvación por si-.brj-
'"•."('.I,' ' ' '',,'r,'<i f(1JC' a n Í e 0] t(,:ni0r 
L j ' " . !! Pie dos o tres k i lómet ros , 
l5Vpf.aV'e,"'0.n •0, P-lacer de adorar la 
:., ^ '^ ' l^nra y coníeilntoilair lueofo 
^ • ú t ^ T ^ Pi-cc^" de "Enrona, don-
m V '''''"^n.te rr-tra^aida l a g.ran-
^ Dios. 
Viajeros. 
m ,, a m\.ii P0|¡)iita, v a est? 
Uiuúiéu , do l a corte, la 
'i ,! sonora d o ñ a Aurora de 
iv,,",' vwiiia de Tcinre, y su joven. 
^ U!lli). 
^ . ^ j - ' Méjico., donde li.n estado dedi-
'jSw iitegocicrs, llegó nuestro 
* W f j ^ A Sucesor de Enciso Sola-
Casa „ ̂  na. — San F r a n c i s c o , 4 . 
^ r^ .^Pec ia l i zada en p a ñ o s de b i -
i coches y uni forme. 
Í C E H E S ? P U R O S D E O ü t f a 
CORRIENTES Y REFINADOS 
á a n t a iLUCÍifl MARGA REGISTRADA 
FÜBIFT ADO L a E x c l u s i v a 
OiSnOO EN SU OLASB 
r a s r í fUYE A L A MAN m i A 
PREMIAP . CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse m iodos los establecimientos 
' X P Í D E N S B A TODOS LOS PAISES 
ñ v m m u m k (S . 4 . ) 
í o s é Waría Corlignera (C. D.) 
SHNTHHDER (Bspana).—Tel. 333 
y de los acreditados Rio ja -c la 
rete, Blanco, B o r g o ñ a y Espu 
moso (Champagne) de l a 
fllamsda de J e s ú s de K o n a s í e r l o , 20 
Teléfono n ú m . 80. 
fl I O S O D O N T O L O G O S 
Se ivenide magníf ico! gabinetO 
I D E A L COLOMBIA, de Ritter , coiu-
{jdeto, con su mueble y accesorios. 
Informiairá, esta Admin is t rac l ión . 
V E S I V O 
I l v i p n i o t > i l e 
¿ie veüide um-o reicréni íreipaa'ado y 
a toda pruieba. In fo r imarán : Muelle, 
30 (po r t e r í a ) . 
d i n e r o , 23 S a n í a n d e ' 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, HílM. I.-Cfl5fl DE BfiÑOS 
AUMENTA el APtrrrO 
RímCEN Iss FUEBIAi 
onApaaíCEHios v m m 
yelQÜLÜñ de CABEZA 
ton §1 aso eamtanta ús¡ VINO QHA 
Ua NIÑOS crecen Sanos y RaOustos 
US MUJERES aUE CQIAM ¡cfürtWu* 
USJÚVENES AMtmCAS te cues» 
tOSNEUOASJtmCOS bis AqotdUai pm 
txceso de trabijo. LOS ínve'pcioo» 
\ PromaturámeniE fúcabtén uifartasam 
9» «n vino r»<ju»iiroo c» .>o<.tíK>i' 
D r . H o g e l R a i z - Z o r r t l l a 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
ConsiLlta de once a una y media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esetuina a PESO) 
P i s o a m u e b l a d o 
se a lqui la , con cuar to de b a ñ o y 
t r a n v í a a l a pueTta. I I n f o r m a r á n ea 
esta A d m u n i s i t r a c i é ^ 
U N A U T O M O V I L (cESSEX», U L T I -
MO MOCELO; estado muevo; comple-
tamenite equipado, con dos ruedas de 
repuesto, bien calzado, defensa, faro, 
p i ra ta de carburo con generador i n -
dependiente, Klaxon de mano, etc. 
El motivo de venta es la adqu i s i c ión 
de ú n ciocihe cerrado. 
U N MOTOP "FORD», completo, con 
embraguie, t r anamás ión , bobinas, et-
cé te ra . , 
Todo ello es nuevo y so vende ba-
rato. 
I n f o r m a r á n L i b r e r í a Rel i f " ' ' v» , R i -
bera, 15. 
I 
H u c b o n y E s s e x 
Son los preferidos del púb l i co por 
su bondad y baratuira. 
Agientes: Lasso de la Vega y Caste-
llanos. SaJón Expos ic ión Paseo de 
Pftrp.fia. 21.__Tol6fano l!)"). 
L U I S R U I Z Z O R R I L b f l 
Especialista en garganta, nariz y 
o ídos . 
D.e regreso de su viaje reanuda s ú 
c o n s u í t a de diez a una y de tires' y 
med ia a seis, exicepto los d í a s festivos, 
MENDEZ NUÑEZ, 13, 
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S u c u r s a l e s e n B a r c e l o n a , C á d i z , C a s l e l l ó n , C ó r d o b a y M a d r i d . 
P R E C I O S F D O S V E R D A D 
V E N T A S S O L O H L C O N T A D O . 
S u c u r s a l 5 . - L - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
— 
M A D R I D 
In te r ior , serie F . . 
» » E . . 
* I ) . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
Exte r io r (par t ida) 
Amor t izab le 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
C 
. B . . 
A . . 




C é d n J a s Banco Hipoteca-
r iof4por '100 
Idenr I d . 5 por 100 . . . . 
I d e n i I d . tí por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
A z u c a r e r a (preferentes). 
» (ordinar ias) . . 
Nor te 
Al ican te-
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampil lar 
Min^s d e l R i f f 
Alicantes p r imera 
Nortes » 
A&turias » . . . . . . . 
Nor te 6 por 100 
Riot in to 6 por 100 
As tu r iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por-100).. 
C é d u l a s argentinas 
Francos (Par í s ) 
Libras 
D ó l l á r s 
Marcos 
L i ras 
Fraacos suizos. • • 
Francos bel í jas 
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B A R C E L O N A 
In te r ior (part ida) 
Amort izable 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Ex te r io r » 
ACCIONES 




Norte p r imera 
Idem 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos (Par í s ) 
Libras 
Marcos 















































In-terior 4 por 100, a 71,10 y 71,li 
par" 100; paseteifi 64.O0O. 
Tesoros, ¡enero, dos a ñ o s , a 101,7; 
p'OT 100; pieisetais 15.000. 
(Naríieis 6 por 100, a 101,30 por 100 
piaSétia/S 15.000.' 
Muv.mU'S., prlnirora, 6 oWig'acioTie? 
3,-283 ptisetas una. 
Idean, 4 por 100, serie D, a 09,70 po 
'00, pieseitas 9.000. 
Reisiniera 5 por 100, a 90 por 100; pe 
setas 10.000. 
Viiiesig'o 5 p o r 100, a 86,25. por 100 
pesetas 12.500. 
Traisatlánitiicas, 1622, a 10i,50 po 
00; ¡peisetats 5.500. 
•Dajdaij'oa, a 96,35 por 100; peseta:' 
7.000. 
C'ajia Emá&iioiuas, a 85,15 por 100; pie 
setas 5.000. 
DE B I L B A O 
FOÍNIDOIS PUBiLICOS 
•Deaiida Interiocr, len títuilos eimlisió•, 
1919; seiries A v B , 71,10; C, 71; E, 70,9 
y G y H , 70,90. 
OMigacü'onies deil Ayuntaimieinto d 
L I N E A D E P I M I O S 
Vapores c o r r e a s e s p a ñ o l e s 
TOE RÜPIDO DE 5BHTMDER fl HHBflM 
E l d í a 17 de J U N I O , fijo, a las c inco de l a tarde.g s a l d r á ] de S A N T A N D E R 
el m a g n í f i c o vapor e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L K 
admit iendo carga y pasajeros de todas clases'paraj 
J E L J k B i % ! P T A 
E n c á m a r a , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . — C a m a r e t a s p a r a m a t r i m o n i o s y 
f ami l i a s .—Reba jas a f ami l i a s . 
P r e c i o d e l pasaje en t e r c e r ^ c l a s e , 5 0 0 pesetas . 
Para informes, d i r ig i r se a sus Agentes 
A g u s t í n G , T r e v l l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
C A L D E R O N , 17, 1. — S A N T A N D E R 
v ú e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X | 
l e rooetado por los médicos de laa cinco partee del mundo porqus toHfr 
ñoa, ayuda á las digestionea y abre el apetito, cursado 1M nkdlMtias ¿ t í 
E S T Ó M A G O É 
&StíoiM d§ vstómsgo, la dispepsia, las acedías, vómitos, InapateneSQ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, atteroan eos m4yvñlmlm9& 
dilatación y úlcera del estómago, ate E s antiséptica 
B« m % m las principales farmacias del mundo y m Seirana, Mr i l p n 
i desde donde sd remiten folletos á quien los pid& 
r 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
m i m m 
c é n t i m o s p o r d í a 
A g e n t e gene ra l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón) . 
S M T A N D E R 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el d í a de ayar 
fué el siguiente: 
Cimiidas distribaiáidas, 663. 
Traiirseuntes que han recibido al-
Í
bergue, 7 
AiSi;lados que quedan en el día de 
W , 139. 
Banda municipal.—Rrograma de 
3a,s obr.as qun! ejR'C-U'ta.rá hoy desde 
las Qdho en él paseo de Pereda: 
«Ijágfairti^iliá», P'asodiCible. — ,T. Mar-
t i n . 
«¿LiPías ct Lauccettíe», preludio,— 
MisiSia. 
«Paíqjue Daimie», obertu.i-a.—auppé. 
«La fuliada.», gman f a n t a s í a <le ai-
res gaillegm—/Pintado. 
«Oriental», fox-<trot (a petición),— 
WaJs'inay. 
íüDhao, ein-wsá<íin 1898, 87,25; CIOÍITÍentes. 
« , 97,90 y 98; dleJ 1 de didemibre d^ 
1)05, quintio emipiréstito, 86. 
lAlQGIOiNES 
Blamioo de Eiiilibao, n ú m e r o s 1 al 
20.000, 1.785. 
-Crédito die l'a U n i ó n Minera , 000 y 
"•CS; fin coin-iente, 285. 
Bamoo Vaseo, mimieros 1 al 30.000, 
-m. 
MairítLma BdiLbao, 80. 
Ilullenas dJe Sahe^o y Ainexas. 170. 
Al tos H oreos de Vizóaya , 108,50. 
PapeLera Ejpañoila, núiineTos 1 al 
0.000, 94. 
OBiEIGiAlCIOXES 
Tuidela a Bdilhao, esipeciailies, 89. 
NoiPtes, priimierta serie, p r imera h i 
'otecia, .65,10 y seigaimida serie, 62,20. 
Eapeci<aí!'2B Nkxnte 6, n ú m e r o s l al 
TO.OOO, 100,75. 
HiidroeilkiicitTica Elspañola, serie B. 
I 97. 
SpvMlama de Hlieclt.ritóidaid, <)uiarta 
•erie, 85. 
Altos ITornois de Vizicava. 103. 
0 1 3 3 0 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
j a r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s , q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PBIMEEA, 14.—TÉL. 5-67 
E L R S í 
(Privi legiado y premiado en varias 
Exposiciones.i 
BüüiUo s in igrual para toda clase de 
.dses de madera, baldosa, hule, mo-
saico, etc. I n sue t i t u íb l e para r e s t a ñ -
a r y conservar los muebJes siempre 
auievoe. 
Oalorres: NOGAL, CAOBA, L I M O N -
GIiLLO y s in coior. 
L a g a r a n t í a de este prodiaoto es su 
éxito creciente y l a fama m u n d i a l de 
que goza hace m á s do veinte años . 
De venta en todas las buenas dro-
g u e r í a s y bazart.-s 
Depós i to general: P. MORENO, 
Mayor, 35.—MADRID. 
J E f f O T " E S a . 
se vende en Numanoia , subida aA 
A l t a ; hermosas vistas, con j a r d í n > 
huerta con á rbo l e s frutales. Agua ca 
l íente y fría. 
I n f o r m a r á n : Blanca, 14.—Comercio 
A J L . < ^ " C J I £ - . 0 
locales amplios, cén t r i cos , inmejora-
bles para café - bar. Edificio nuevo. 
Se ceden salones pa ra casino, escri-
torios u "gabinetes médicois. 
Informes: Mlnchero, plaza Vieja, 
l y 3, tercero. 
E i m o j e P i o i i R l 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos bdarucos de 
la Nava, manzani l la y Va ldepeñas -
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , 2—TELEFONO 1-25 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U Ü A N G U T I E R R E Z 
Cale facc ión—Cuar tos de bafio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
S e * n . © o o s i " t e t 
u n a a p r e n d á z a pa ra pantailoniera. 
In i fonmarán: Saín S imón , 14, 2.° 
S O « I < | 1 3 . Í I « R 
en si t io oériitirioo, piso aimu^blado, 
p r e c i ó econóiniiico. I n f o r m a r á Waldo 
G a r c í a . Ul t ramar inos , calle de Alta-
razamas. 
se oedie, comprando entrecasa. Infor-
m a r á n , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevoi , Sata M A R T I N I 1 
M á s baratos, nadie; para eyltar 
iudas, consulten precio, 
J U A N DE H E R R E R A , I 
[ l i l D l S E S I Ü O 
Hemorroides-Diatermia-Rayos violeta. 
D R . P E R E Z O R T I Z 
(de las Cl ín icas alemanas). 
SOL, 1. TORRELA VEGA 
SERVICIO M A R I T I M O 
Somo-Pedrefia-Santander 
Horar io de verano: 
.Salida de Somo: 7,15-8,30 y 11 ma-
ñ a n a ; 1-2,30 y 5 tarde.—•Paso por Pe-
drefia: 7,30-8,45 y 11,30 m a ñ a n a ; 1,30 
y 5,15 tarde.—'Salida de Santander: 
10 y 12 m a ñ a n a ; 1,30, 3,30, 4,30 y 6,lr 
tarde. 
Los dominigos y d í a s festivos, v ia -
les especia,!es de Santander a Pedre-
ñ a y Sotmo a las 8,30 de l a m a ñ a n a 
en ccmi)inaición con el a u t o m ó v i l ; ; 
de Sorao, a las 7 y de P e d r e ñ a , a las 
7,30 de la tarde para S á n t a n d e r . 
Se a lqu i lan gasolineras para viajes 
de recreo y famil iares. 
• Nota.—'Horas diferontos a este ho-
rar io, precios convencionales. — Los 
Diez Hermanos. 
® C 5 o f * r e 5 o 
ama piara cr iar en siu casa. Lecho 
fresca, de cuaitro d í a s . I n f o r m a r á n 
en esta Adanin i s t rac ión . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Ceja de Híiorros ebtablecida en 1878 
| C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas.i 
DESEMBOLSADO: 2..f>no.(iOOptas. 
F O N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banci filial: Bfn o de Tor.?Biay«gí. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l lero y Santofta 
SUCURSALES Y AGr.XCIAR 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REINOSA, POTES, SARON | 
SAN V I C E N T E D E LA BAR-
QUERA 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100J 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112; 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda: 
extranjera, a la vista, interés va-¡ 
r iable . 
CAJA D E AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin l imi tac ión de can-, 
t idad . 
Los intereses se l iquidan por] 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores libres de-
derechos de custodia. 
Cuentas de c r éd i to , giros, co-; 
bro y descuento de cupones, ór-;1 
denes de Bolsa y tocia clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E 8 E G JRIDAD 
L i b r e s de Impues tos , para lot 
c o n t r a t o s fo rma l i zados a nombre 
de un so lo t i tular . 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala N a r b ó n . — Boy , jueves, »Ena-
norada de , su dhauffeur». — " W J I 
iM .ing-ado do l a camiccr ía1 ' . 
Pabe l lón Narbón.—(Do.sde las seis y 
media, «El derodlio a la íeJicidad' 
seguida y óMinui jomada), _ 
MEHDIETflT V EEHTEHO 
•Esta-Gasa, por las condic io i tós^ ; 
¡i-«rialoís en qiue es tá montada, la. 1*" 
miite trabaj.aj- ©n ccndiciones extPi 
crtonales en precios y confección. 
Trajes desde ICO pesetas en adelan 
SE A D M I T E N GENEROS 
L E A L T A D , 3 (Casa de Inoera)^ 
A d e l f a T i l á ' 
Profesora en partos y m u s a i ^ . 
Hospedaje embarazadas. ufiai 
xdelantos—Consulta de on^Ln »i 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO. 
E n e l S a r d i n e r o 
^ — 
_ e » 5 < 1 1 J * 
cibalet por tcmiporada áe ^ f f l i c&-
i.i3 m a g n í f i c a huerta, cm-ca ^ es-
í i ta l , precio módico. Infoimes 
a Admiinis t rac ión. 
UE JUNIO DE 1023 
(adores t o r r ó o s ipgleseg de dos y t r es h é 
8 1 
E £ L P U E B L O C A N T A B R 
AÑO X . - P A G I N A % 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para B A B A N A , COLON, P A N A M Á \ 
«nertos de P E R U y OH1LE. 
^ El día 21 ü e iU!1 ¡0' el ^ p i y m a g n í d c o v a JOF 
Admite carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.594,50 ptas., inc lu ido impuestos, 
— 2.a — 859,50 - — 
- 3.a - 539.50 — — ,   
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
É l d í a S 9 d e j u l i o e l v a p o r O R O Y A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son m u y cómo-
dos y Am esmerado t ra to al pasajero de todas c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o , 
cocineros y camareros e s p a ñ o l e s . 
s de Baaterrechea.--Paseo do Pereda, 9. Te l é fono 11 
HA T A 
Fábrica de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas^y medidas que se desea.—Cuadros grabados ySmolduras 
delüpaís y extranjeras. 
DESPACHO: A m ó s de^Escalante, 4 , - T é l . 8 -23—Fábr ica? Cervantes, 22 
0 
; El mejor tón ico qrae se conoce para l a ciabeza. I m p i d e la ctaída del 
pelo :" le b'ace c réce r maraviilosan.eate, porque destruye l a caspa que 
ataca a la ra íz , por lo que evita la alvicie, y en machos casos favorece 
la salida del pelo, resultando (ste doso y flexible. Tan precioso prepa. 
rado debía presidir siempre todo bu t r e a d ó r , aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindfendo de las d e m á s 'v i r tudes que tan 
justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 8 pew tas. LS etiquetav indica el modo de 
osarla. 
De.venta en Santander, en la d m i r u e r í a de PÍEREZ D E L MOLINO 
Cuiisunudo por las Compaf i í a sde l o i ferrocarri les del Norte de 
_1_.aüa, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo,. de Sala-
manca a l a frontera portuguesa, otras Empresas de f e r r o c a r ü e s y 
tranvías de vapor, M a r i n a de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ftía . T r a s a t l á n t i c a y otras Empres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardi í f por el Almiran tazgo ¡por 
Carbones de vapor.—Menudos para fragluas.—Aglomerado!.—Pa-
ra centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t í a n . 
HAGANSE PEDIDOS- A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tope-
te, Alfonso X I I , 01.—SANTANDER S e ñ o r H i j o de Angel P é r e z y 
Bocipafiía.—GTJQN y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hul le ra Espa-
MH.—VALENCIA: don Rafael Toral 
pfcra ' otros informes y precios dir igirse a las o ñ e i n a s do í», 
H A p B U R G - A M E R I K A L I N I E 
Senicio rápido de vspores ( o m o s JIIBMiDIES de Santander pera 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R C O D E S A N T A N D E R 
E l 1 1 d e j u n i o , e l v a p o r KJC O 3 L s E 3 3 3 O 
E l 15 de j u l i o , el vapor H O L S A T I A . 
E l 15 de agosto, el vapor T O L E D O . 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
El 20 de octubre, el vapor T O L E D O . 
E l 25 de noviembre , el vapor H O L S A T I A . 
E l 26 de d ic iembre , el vapor T O L E D O . 
^ «ŵ -̂w—-.̂  , — • —x > - — 
A d m i t i e n d o carga y pasaj3ros de p r imera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to oue en ellos reciben los oasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s GODSÍ C a r l o s H o D p e y e - S a n t a n d e r 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
T a ü e r meoánüco : : : Vulcanizados. 
,- . . Resetas. 
Renault cabráolet de lu jo , 18 
HP 
Ddon Bouton i br iolet , 35 I 
• cicílio c i l ind 'i© .. 14.000 
E s p a ñ a , faetón 10 H P , ... 7.5C0 
Matibiis coupe, 10 HP...'. 6.000 
Ganga: P i r a t a y generador 
de acetileno, n i q u é l a d o s . . . . 125 
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. fi-lc 
Se reforman y vuelven fracs, / m e 
fcins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vué lvense vrajtíf 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
o o l u c i ó n 
NUEVO preparado compuesto de 
eséncia de a n í s . Sust i tuye con g r a n 
vejitaja al bicarbonato en todos sus B de glicero-fosfato de cal de CREO-
n»^ roño n e n ^ c ^ a - R : ™ ^ B SOTAL.—Tuberculosis , catarro c r ó -Bsos.-Caja, 0,50 pesetas. B i c a r b o - 1 bronquitig y debilidad gene. 
nato de sosa p u r í s i m o . B r a l . - P r e c i o : 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 - M A D R I D 
De venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: PEREZ D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas 
i 
M E N E N T R E 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d s S f t N T ^ N D f i R 
Hacia el 2 6 da j u n i o , e l v a p o r 
H d t i a « 1 , 2 7 de Julio, el v a p o r 
' ' E l vapor T O L E D O admite pasajeros de p r imera , segunda y ter-
cera .clase, y el vapor H O L S A T I A de p r imera , segunda e c o n ó m i c a 
y tercera clase. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a los s e ñ o r e s 
C a r l o s H o p p e v e o r a p a r a i . - S f l H T M D E R 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados. IníormairáDi em e* 
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
J O S É P E R A L 
V í a Cornelia, 9, J A R D I N — T é l . 3-05 
se vende en el pueblo de Maxcuer ra i 
con buen salto de aguas, a propóuit i 
para a lguna indus t r ia . 
Pa ra informes, JOSE DE LOí 
RIOS. Comercio. TORRELAVEGA, 
K A N SEL GONZALKZ 
de San 4oBé, n ú m a r s I* 
P A R A C U A R T O S D E B A Ñ O 
p t r a tapar mercameíaa en lo« 
Üea y vagones fe r rocar r i l . 
GERARDO fiONZALiJ? 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o 8.-
Ulono SANTANDKP 
-Ta 
SE V E N D E . MagaJlanea, 61, a e g u n d é 
I n f o r m a r á n . 
Camomil le para, conservar el pelo 
rubio; Loc ión contra la calvicie ; B r i -
l l an t ina ; toda clase especialidades 
para los cabellos; a r t í c u l o s pa ra 
a r reg la r las u ñ a s . P ida c a t á l o g o . 
B E L T R A N , S a n F r a n c i s c o , 2 3 
« a n g a v e r d a d 
^ vende hermoso chalet, con ja r 
iaii ~®r*a 7 agua, en Muricdas 
ti] a " - informes: Círculo Mercan-
^ ^ c s a cuatro. 
jp^ ' , P^p io para pasear náños . I n -
m'̂ n, en esta Admán.is t ración, 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
marca «Eimipire», en buen uso. Infor-
m a r á , esta Aidiniiniistración. 
«9 
t ienda die ooraaidas y J>ebida3, en 
buen sibio, com ivivienda. In forma-
r á n , en osfta Adm^inistracion, 
ANTISARNICfO M A R T I , el ún ico 
'lúe l a cura s in baño . Venta: señoreí 
Pérez del Mol ino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultar 
caras, peligrosas y apestan a le 
t r ina . 
Ex i j an siempre A n t i s á m i c o M A R T ! 
a n d A m e r i c a L i n e 
— -
Q R A N D E 8 V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S s r v l c l o r á p i d o ds pasa j s ros cada v e h i e c d s dasde S a n t a n d e r 
a Habana , V a r a c r u z , T a m p l e o y N u e v d O r l s a n í . 
P r ó x i m a s s a l i d a s ffl|as^ d ® S a n t a n d e r 
v a p o r S P A A R N D A M 
M A A S D A M , 
E D A M . 
L E E F ? D A M . 
S P A A R N D A M , 
s a l d r á -al 2 0 de Junio. 
" ei 11 de ju l i o 
" e l 1 de agos to . 
" e l 2 * de a g ^ a t í í , 
" e l tO qe s e p t i e m b r e 
" el 3 de o c t u b r e . 
I f r e e i o s 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz 















E n estos precios e s t á n inc lu idos todos los impuestos, menos a N U E V A OR-
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
í c a bí í le íes de Ida p üüPlía con on 
Estos vapores son completamente nuevos, estánf"1^ dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 lo < ' - ' dás cada uno. E n 
p r imera clase los camarotes son de una y dos litera:* • n segunda econó-
mica, los camarotes1 son de DOS y C U A T R O li teras, y en T E R C E R A 
C L A S E , los 'camarotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U -
M A D O R E S , BAL.OS , D U O H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n p r i m e r a y segunda clase a las famil ias que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, se les h a r á u n a r e d u c c i ó n del 15 
or 100. E n p r imera y segunda clase h a y camarotes para matr imonios . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta Agenc ia 
con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para, toda clase de i u í o n n e s , d i r ig i r se a su agente en Santander y Gi jón , 
D O N FRANCISCO G A R C I A . W a d - R á s , 3, p r inc ipa l .—Apar tado de Correos 
n ú m e r o 38—Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
l a t e s ¡ 
E l d í a 19 de J U N I O , a las tres de lá tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
e l v a p o r 
su CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
admit iendo pasajeros de todas clases v ca rga con destino a H A B A -
N A y V E R A U K U Z , 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 1-1,50 de impuestos; to ta l , 549,50. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 7,75 de impuesiot ; to ta l , 592,75. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y comeaortsB 
para emigrantes. 
J L Í M m A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de JUNIO—salvo c o n t i n g e n c i a s -
s a l d r á de este puerto de S A N T A N D E R e l vapor 
para trasbordar en C A D I Z a l |vapor 
admi t iendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera o rd inar ia "para ambos destinos, pese 
tas 375, m á s 7,60 de impuestos; to ta l , 382,60.. • 
P a n i m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en S A N T A N D E R . 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PEREZ Y C O M P a S l A , Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63 .—Direcc ión t e l e g r á f i c a y t e l e fón ica : G E L P E R E Z 
C o m b a t e e n t r e p i s t o l e r o s 
R e s p i r e m o s t r a n q u i l o s . 
Y a s e s a b e q u i é n t i e n e l a 
c u l p a . 
E l asesinato d e l Cardenal. 
E n U t e b o h a n s i d o d e t e a i , 
d o s l o s s u p u e s t o s a u t o r e s ' 
Dos detenciones. 
ZM\\mO&A, 6.—A últamia hora J 
ilia tard.e, el «uibseciretaTio de K p 
b o m a i d á n comifiinmó a ios pGttMoiiki 
iba matioa reicliJbdidia por el J I ni ni si m i 
' Z ' T M ^ - ^ f ^ r m ' ^ ¿ " © n l i ~ d ¿ " i ^ o - d - p i l o t o . d € cpue * i -duputodo a-CdJt.es. s e ñ o r (haber sí t ío det.e™doS en, Uttíbo, 
^ J S n ™ a v i f i n"' M,a.do de IU. Voz . , d . "la zona P*0o, «uunvhx qu.o Ua i n t o s c i d i o de de Z a r a z a , dos mdimékim & J 
^.aiíaeiioma, existe un .án ¿prv,iir,i(í> ^ ^ a . ^ r ^ l p r . a. la -lois mmiulsterios de Hacjenda y Po- was se su(poDe qae sean los autoZ 
niiaten alijes ddl aisesiTiiato. 
áiLnd'ro aipiisioaTiador automióval - para el imipailesto d'e trariisportes en el a ñ o 
estas obra.-rr. 1920. 
hi t . !\'..-ar...^el sepor presidiente del iSofliici-teT de la ftuiperiarídad l a ne-. 
Gremio de Peacadores sa concurso ^ ^ r i ^ a^tOTizacaón para adKjuirir^ 
pa ra ila nuejor auarcihia de lia recauda- ci c a r b ó n para eii diragiado por el sds 
S c l P S S s ^ a iÜS ^ i « a de ^ i n - M r a c f ó n . y a qute no 
Aivv i , i i . t - s i i ^ A n se h a n presentado pmposiciani&s pa-
A p r o t o r Jas cutotas del nlcs de m ^ , ^ . w . ^ 1 n . X u ¡ n ^ A ^ L n 
ca.i'ecc de abri-l. 
as 'dios • subastas anunjeiadas con 
oü>jeto. 
>uiedar enteradlos de las tiartas en 
!Eil n á í s ' h a v iv ido en una desorien- í eour i ' i r íal a rd id ; COMIÓ 
tafióoi cobipleta respecto" a tós vér - orienhu-.i.-.n.-.s, precisa echar mano a p m m ^ a la AlraMi,;,. .pne,- -de 
d ^ L s - C a n t e s del estado actual . b i e n e s d - in ' p r . v i . a . - i . a,. Y, .claro, { J ^ r m d a d con l a ma l ^ á m , apro-
de cosas. cclno oonrre i 
• L a inmeaisia miayo r í a de,.los .ciuda- eos como je» «iir tvwuí ^ u c i ,d erv ctio se m wac^der - {
dajios, dáínido pruebas de ,un sentido fondo do i n l l u n u b, M: rs .na! . lam.-is lv, : , | ¡z ; ici6u 'de ^ ohra/ maneto l a favorable r e soh ic ión del ex-
prao teo y de un esp-lnta de observa- lableine.it, ' elert iva el (Hibierno so Romi i iv a lia anjroiba^ión de l a Su- pedients-para .poder e m i t i r esta Jun-
c ión depüoraMes, culpaba a l a po l i - me?te. en coaniponeridias, pactos y en- p,c,nir)iri(da.d .d pnes-up-uesto paira l a de- t a el onuprésbito de dimeo mihones de 
t ica que nos esta coinmendo vivos, juagues con- caudillos, kaidcs y ca v; hu iou de cantidades cobrad a :-
HubQ quien l legó, en s u ' t r i s t í s i m a beiciiJlas. 
iiginorancia, a supolnel• -responsables Todo aqueilbi es obpa del m o m ^ n t ó , —«w 
de esta acertada copia de l a Rusia u n "tentó míemitras cobro», s egún o! 
revuicilita e;n que emipezamos a sumir- dicho vuilgar; • poro todo aqiuioJIo, cmn-
noe •IOSK-españoles, a esos Gobiernos 'pie sil (i.iralidad de dar sensációd* do 
del regHDdieante; tu rno , qüie "si bien ' no Iran-qnilidad y ririi ai i / inoiet i to. 
litan gó(l>énmdb' n i haai ' hecilio •nada Oonrn ' al i-ül-.i qaie la rosión do lá 
a deredhias, en. cambio han consen t í - autoridiad dé) •Pod.'r p ú b l i c o , , la oo-
adas por pesietas. 
A L P A S A R 
S C O S U C A S «4 
.do que se trafique, negocie y man- t rega ,en dosis pa ra ; acMtcs del do- ¡Qué serviles somos con e l , i r a le - pa ra dasiamular su... dejadez, ves t í a 
gonce'con l a cosa p ú b l i c a como me- coro del. pa . í s j n i ' o cao otras " cosas nuevo; por que no se arrnguo, no' de n-agro... 
que el p a í s estaba equivocaido. i Ese más—vóa^-- que hianios llegado a om- coid i le r ía , ou el «cine», y si alguien otro. 
. pírqceso . de ..errores ,,y d e s v e r g ü e n z a s plear naio-^ra jMiüría on la cusí odia nos falta', pociamcs do' prudení ."^! 
que' nos ha t r a í d o a l a s i t uac ión ac- de a^pédlOB a quieni^ h a b í a que dele- ¡OBii, s i no© lo roinipie^-am! /.Do d.' ndo h a b r á sacado eso nion-
..tual, l a amioa para pensar s e r i a m e n - ú e r — , y como es imiposiMo hacer Yo creo que parto do La c o b a r d í a digo a.ndraju.Ho éü l'aina'.ile sombre-
te en l a eamiigración o em el arrastre mayor eaatreiga — acuerden que el mío .se advierte en E s p a ñ a l i a nacido ro de paja que Invo? 
inaiu'diato de unos, cuantos pol í t icos Raasuaii pidáó unos d í a s "antes de l a de que, cuando l a gran guerra, Segiia-aanenlo so lo ha regalado l a 
p r o í o s í o a l a l a v es obra de los per iód i - actual ofensiva mora caaitidades, —¡la guerra que nos t ra jo dcnia^iado f ami l i a de uai ] , • - • ' - ¿no? 
eos. N i m á s n i menos. Los pol í t i cos fuerzas, niuievos canipos de e x p a n s i ó n oro!—-nos hicimos demasiado.* Ira ios » « « 
del ciliupcn son inocentes, como lo para su egoísmo—, resul ta que lo de • • • Todos hemos tíoimiprado a lguna vez 
demuestra el h e d i ó de que ninguno Baroelona empeora y empeora lo do .0,ué üTábfflñeriite cam-aJl^a esa r i un tj'aje malo dtiie ra í sastre t r u h á n 
de e los está t o d a v í a en l a cá r ce l / Y Marruecos. £le Ŝ SIÔ SSVÔ P la "os cobró cemo bueaio. 
c o n s í e (pie tenemos i n t e r é s en man- :Bues bien: as í las cosas, el Gobior- S ^ ^ f S q í e T a n.adre I m Pero l l a m o s su maldad y suf r í -
íerwir _ed vocaWlo «todavía», ^ptjps i so- no cae en l a cuenta de: que los ú n i - 1 1 S ^ Í ^ J n J l d rnes l a desdinha temerosos de que lo3 
l á n d o n o s ¡pri • 
«vueilto»; para el hi jo menor! 
os acobarda, 
isteza e i n -
poibi-es miucha-
halior ca ído en un des-
liz, soiir íon ta'i.stioaii'enite, pero no se 
» * » lo confiesan a nadie, sufríanos el en-
l a Prensa pudiera cootribiuir a uaia ' «Samot», con su impormoablo ale- ^ a ñ o . 
rn&n color carne viva , se me antoja FERNANDO MORA 
Quedamos en que toda la culpa es de patrlotiismo en l a elección de iñ - ' 
do, los p ^ r i é d i J . . . V r o no .víÁ . i - : c „ L , ( . i , . . . . . : „ . ¿ L l ^ ^ ^ l ™ ^ ^ « K ^ T * * ^ ^ * f 1 
mas que veamos como incurr imos porq/uo dos mcnneaitcs son graves y 
en esta cu/lipa. - la Pn-ensa pudier 
Se. forma u n Gobierno de hombros gravedad m a y o r » , 
perteneicientes a los viejos sistemas, Natuiralmeatte que esa inmensa mb* 
P o r algo se empieza q ^ viene, desde luego." a hacer l a y o r í a de e ^ a ñ o t e a que"ante^ ¿ í ü - ^ i ^ L S ^ Z Í a d o el n'iíloi '? felicidad del p a í s y . n i que decir t ie- d í a m e s p e n i a r á , encai t i l lada en su g ^ ^ ' e . a n uuitado el pellejo. 
ne, que resoilverá esas viejas y acha- lameaita.ble inocencia: r , , • T ^ ^ ^ — • x i J 
cosas cuestiomos do Marruecos y — • ] ' . • ! • . . si los per iódicos se l imi tar i ^ cHi-alécos no se rompen nunca. D O S p i s t o l e r o s a c a d e n a 
Barcelona. ' a reflejar v a fomentar l a aclual i - ^ ' í ' 86 a!,aV,l,,,li"1- n] ^ d w i , n i p e r p e t u a . 
Aquel Gobierno no tiene aa-raigo dad, lo del " d í a , lo que pasa? 
lEaa cuanto el .juez, que instruvp ar 
suaiiairio, tuvo notacia de esa ¿et 
ción, saiüió p a r a el mencionado nS' 
blo, atiüimipañad'O dled joven estudh 
fe Ufanado M a r t í n , qne declaró haw 
vasto correr a los crinuianales inniJS 
tánuemté , dle real ízadio el criinteai. 
Este joven, recoaaoció en u m de w 
detenidos a uno de los que huían. 
Qu iénes son los detenidos 
ZAlRAiGOZA, 6.-ÍK>S dos detenidri* 
en Utebo se l l aman Santiago AJons 
( i a r c í a y José M a r t í n e z . ' 
EJ guaaida j u r a d o que tiroteó a W 
clriminailios no r e c o n o c i ó a ningirto 
de los dos detenidos, pero dijo 
puldiiieran ser los autoi-eis, ya que DOP • 
Ha distajnqia no pudo reparar oai 1™ 
(fiaocionies de los inidi/vid'uios a cmienM 
peirsegoiía. 
Honores al cadáver . 
Z(AÍRJAIG,OIZA, 6.-^Cbn arreglo a 
O'iid'enainiza, se t r i b u t a r á n al cadáver 
del ciardenai SoLdevilla, en el a<to da 
su entierro, honores de capitán gene, 
rail que muere en u n a plaza con man' 
do en jeiSe. 
. F o r m a r á n todas las tropas de 1» 
g u a m i d ó n , ciubriendd l a carrera que 
recorra l a fúneibre comitiva, y llevan-
do las armas a la . funerala, con ban* 
d'ora 'aiTollaida ;y 'corbata negra , I 
A l a mardlia- deil acompañamieínto 
del ent ¡'Cirro han, de procoider cuatro 
pleza.s dlé flampáña, con su respectivo 
diGstacamiento de ar t i l l e r ía . 
iDa rán guard ia de honor al cadá-
ver fuerzas de I n f a n t e r í a , y escolta 
a l a comi t iva u n regimiento de Ca-
b a l l e r í a . 
.En el momiento de la inhumación 
se h a r á n las salvas que previene la 
Ordenianaa, y dSespués las fuerzas deá-
í i l a r á n . ante el c a d á v e r . 
jvaicional; viene ompiujado por el r u i o ijAlhl, inoicente', desventurado y ale- iS,T la l i rp" , la . e í m * [ü110 va an- VA-LEÍNCTA, 6. — H a terminado (a 
^ Z l t Z ^ l ^ n J Z ^ ^•^ñQ]li , +- . I h V ' m , 1 , ™ r 0 ' " " ^ v i s t . do la 'cau^a ins t ru ida conlra 
Jas, Jos cacicatos y las negocios Pa- P e g ú e s e usted un t i r i t o , emigre o - j . . . , r , , T ^ -rv C1. , 
r a , v i v i r a r r i b a necesita que su p e r - c r e a en la culpabi l idad ú n i c a y ex- Cuandcí lleguemos a viejos nos Ari iuro P é r e z y José Peces, afiliados 
manencia en el Poder se caracterice ciusiiva de los pe r iód icos . ' ' abrurnaa-án. ^ ,al S indáca to Unico, por robo y ase-
sinato de Francisco Verge P l á , co-por u m . tranqniiliidad completa, por ,Así se e v i t a r á u ^ e d l a molestia de , • C T : ^ 
. Gomo no tiene programa, ha do ROOUE FOR unico ' m c ' ' M ^ s a ^ e saiC'a'r ^'a-cio- quaerdo. 
" . v so par t ido de t an a n t i p á t i c a prenda. Como se h a b í a n recibido a n ó n i m o s 
™ — — " ^ g * — — M g M g ; •rmriiijiiwiiiMi.i^iiiw.^ • • » • ,-n qüe a 11 • i n o i a I . ; i la colocación 
¿•'¡LL - . - , T , •, ¡Qué trisiteza l a del h 
i r / > r f c C n á > A / 1 Julhilar al obren» do esta J inda, lloro que tiene un somibrero do copa . , .. 
A ^ V » U . C S O C i e U a U . don Pa t r i c i o Azcona, pasando el y que, por no morirse un aun 'rooauiciones en la Ajudionca.a. 
' asumito a la GoBnnéión directiiva del pos ic ión ofioial, no jíiicdo sacarlo y E.1 Jurado, que t a m b i é n parece que 
De regreso. Monitiepáo, p a r a que dlccnete l a ¡ubi luc i r lo ! ' h a b í a recibido amenazas, d i c tó verc-
fíe encuentra de nuevo en Santan- qiVe por da£{iíicaCiiÓ11 le 'carres- ' ,'" * * * , dicto de cul^-abilidad v los procesa-
d a , reammlando sus valiosos serví - pai^a- , ^ 4 í ^ f l ' ^ s rojas do .los repartido- mndonadus 'a cadena per-
ció», ¡ e l cuate méd ico nuestro d is t in- Adjudacar definativam^nte ia d.on res de l a carne me recuerdan al ver- uu7 "J 1 a J T , " 
^ i d o a n ™ don Luis ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Pe»«- M a r t í n , de conformidad du^o del cuadro de A m é r i g o : «Dere- PeUia y ?O.O0O pesetas de mdemmza-
_ . •• * con lo prevenido en real orden, el c i - cbo de asilo», y a cierta l i te ra ta que, cióai a la faanilia de l a v í c t i m a . 
Examenes. 
Con matn'cuila de honor en a r i t m é -
t ica ^díuiiiüstnada y en gieoigrafía de 
D e l G o b i e r n o clviLl 
A d a r e l p é s a m e . 
E l gobernador c iv i l don Andrés 
Alonso López estuvo ayer tarde-en 
el palacio episcopal, con objeto de 
significar su p é s a m e sentido' ante 
n u é s t r o venerable prelado, doctor 
Plaza G a r c í a , por el v i l asesinato del 
oaildienal arzobispo de Zaragoza, se-
ñ o r Saldcvilla. 
. Elapaña, notaiblo • en l a t í n y aprobado 
011' gimihasia, h a temiAnaido el segun-
do a ñ o die Plad'-iillerato, di api ¡ciado 
' jaVicrr J o a q u í n Otero, hi jo de nuestro 
, pa r t i cu la r , amigo , el empíleadio de esta 
Aduana, don Agapito. 
Mejorado. 
1S0 • oncuientra cnnvaleicien tie" de l a 
: enfermedad que De ha retenido en ca-
; m a cuarenta d ías , nuestro par t ícu i la r 
amago, ell secretario del Exicelentíphno 
. AyfunitaonLenito, dem Pedro Baista-
mante. 
J U N T A D E L A S O B R A S 
D E L P U E R T O 
.(EIl . d í a ó del ciorriente mes se re-
u n i ó 1 en ses ión o r d i n a r ¡ a , bajo la 
presáidjenciia de don Modlesto P i ñ e i r v , 
í a Gdimisión iPeranánente de la Junta 
de las Obras de este puerto. 
1 Después de aprobar e'l acta ¿te la 
amiterlor, icelc^brada el d í a 23 dle ma-
yer, se a c o r d ó : 
' . Tramitiar el exipi£idaente instrniádo a 
in^'.iuancia de les s eño re s Lantiero Her-
miamios p a r a installiar u n a Vía fé r rea 
a sus alniiaicJencBr dé Malliiaño, ooS1 el 
infonme emitido par l a Direcicdón fa-
•íulltaitiva y hedho suyo por l a Comí 
Bíón. 
•Qoiiadar ' enteradla de liaberse dado 
l.als oportunas ó r d e n e s y avisos paa^ 
cumípüar.ientar l a orden tlf,i'lf,̂ rá.f̂ r,•", 
la Pii ivcción general de Obras púb l i -
ilfÑ dñ | < TiiEinidic'i qri? 'lias taiCaád ae 
oanbarqiue y desembarque sobre pa-
fefiiiájlérois no cx'oedan de l i s cantiida-
»lc« eiqiiiwai'ie.nitiGis a l 50 pcir 100 de las 
I\T<-' ci.-'ira eí Eistado. -
A c m i a r las graitifiicaicionies one han 
'¿& p e w í i í i * Ips icimpleados encarga-
de s'en i a Aduana la cobranza del 
Impuesto da transportes para l a 
Jvnta , a lo dispaiesto en orden,,' apro-
h á n d o u n présupnieBto adicionail pa-
tí í ¿ w d e r s a t i s í a c e r l a j , 
He aejui algunos interesantes aspectos de la romerta celebrada en Gama el pasado domingo, r o m e r í a 
que si no es leda lo c lás ica que de^earian nuestros abuelos, tiene, c o m j aqué l l a s , para su gala, la a l e g r í a 
de la juventud, que es idén t i ca en todos los tiempos. Ved cómo bai lan el soldado y la aldeanuca y cómo 
el indiano contempla el festejo y qué grupo m á s deücicsarwienie enueu ador forman esas maravillosas mu-
chachas con sus caras bonitas y sus vestidos primaverales. Y ved. en «.a- " desdibujada un poco 
por el arte del fo tógrafo , que quiere dar a las figuras principales un tub idd relieve, el apogeo de l a ro-
m e r í a , donde la gente moza pasea y se divierte y compra perdones y r<vnde n tb ra un id i l io que 
puede te rminar en boda.., (Foto Alejandro.^ 
L a n u e v a no ta alemana. 
C o n s t a r á d e t r e s i n t e r e s á n -
t í s i m a s p a r t e s . 
(BERLIN.—La anéate del Gobierno 
K u n o se d e c i d i r á por la acogida que 
el exitranjero haga a la nueva nm 
alemana. Se estima que ésta estará 
teraninada el 'jneves y enviada en se-
guida. 
L a nueva nota alemana comprem-
derá. tres partes: 
•La pr imera t r a t a r á con araplitna 
de lias g a r a n t í a s que Alemania puC" 
de cifreicer y que, según una iníonna-
ción de. origen socialista, se apoya 
solxre las proposiciones de la Asocia-
ción de los industriales alemanes: de 
las Aduanas y de los caminos de Hie-
r r o que el Gobierno del Reioli dará 
en g a r a n t í a a los aliados. 
En esta p r imera parte las prosia-
ciones totales de la vida e-cononiic» 
alemana, por un n ú m e r o de ^flos o-
terminado, se fijan con gran l " « ' 
s ión . J„ 
• Lia segunda parte está consagjraa» 
o las anualidades y a los m08 ^ 
Alemania e s t á pronta a verl,illCa ^ 
Gobierno, a l e m á n se cree que e-, 
en espado de detierminar una sai 
de í in t iva . . .(.pe-
L a tercera part.- trata de 1.a 
t ión de un t r i b u n a l arbitral 
cionaii. que t e n d r á por obiew J 
definitivamente la capacidad' aP 
de A l é m a n i a . Se considera <iu« ^ 
mia.nia d e b e r á temar Pa,,,n .c ^ 
IrilMi.pal, con de.recibcs iguale-' "nía-
de las d e m á s potencias re.piuo 
Los «leaders ' ' del parlado s o c i ^ í 
y los de los partidos ivx.gueses, ^ 
cepción de los nacionalizas ^ 
nes. aimruieibán el contenido m. r 
m o r a n d u m » . Los "aclonf119'^íecicio? 
el .contrario, hacen ?randP.5:7_!}¿s por 
nes a las, preposiciones rean/' 
Ale.ina.nia. 
F n l a Soc iedad de lasSac iong i ' 
L a l u c h a c o n t r a e l o P ^ ' 
JGJNÍEIBIBA.—iTai Ccn>^sion ¡vi 
de l a Socaediad de las >ia;olt rf>po8i* 
examinado y adoptado una i 
c ión é ú Gobierno fraarcés <ll,,-t • 143 
a agravar las < ^ ^ r ¡ a s ^pívajit*9'1 
ventas ü k i t a p ^ ^ 0 y ^ 
